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Presentación 
Es grato dirigirme a ustedes señores miembros del jurado de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo, de la escuela de postgrado, con el propósito de efectuar este 
trabajo de investigación, que tiene por título la conversión de pena en el delito de omisión 
de asistencia familia en el Establecimiento del Penal del Callao 2017, con el fin 
de obtener el grado de maestra en derecho penal y procesal penal, investigación que 
era de gran importancia jurídica, puesto que busca demostrar si las acciones efectuadas 
por las personas encargadas de ejecutar dichas investigaciones vulneren o no, 
derechos fundamentales de los investigados. 
En ese sentido, el presente trabajo se encuentra delimitada en seis capítulos, 
desarrollados de la siguiente manera, el capítulo primero se presenta los antecedentes, 
el marco teórico, marco conceptual, justificación del trabajo de investigación, la 
formulación de los problemas, los objetivos que se buscan, así como la justificación del 
trabajo de investigación. En el capítulo II: “marco metodológico”, se presenta la 
categorización, así como la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos utilizados, el método de análisis y los aspectos 
técnicos. Finalmente en el capítulo III: “resultados”, se señala las técnicas de análisis de 
campo que fueron desarrolladas, las fuentes documentales, el marco normativo y 
comparado, así como el análisis de entrevistas; el capítulo IV: desarrolla lo referente a la 
discusión a la cual se ha arribado; y finalmente al capítulo V y VI nos dan a  conocer las 
conclusiones y referencias respectivamente. 
El presente trabajo de investigación constituirá un valioso alcance en relación al 
mejor entendimiento a las acciones efectuadas por los agentes encubiertos y su 
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La presente investigación ha sido realizada con el objetivo de evidenciar una 
realidad socio jurídica y partimos con el objetivo. La probable conversión de pena se 
relaciona con el delito de omisión de asistencia familiar en el establecimiento del penal del 
Callao 2016. 
Se utilizó en la investigación cualitativa,  un diseño de estudio de casos. La 
población está constituida por el establecimiento del penal del Callao, directores de 
Centros Penitenciarios, Fiscales, Abogados del Ilustre Colegio de Abogados, Catedráticos 
de la Universidad César Vallejo. Los instrumentos utilizados son entrevistas a profundidad 
que fueron sometidos a un proceso de validez de contenido por juicio de expertos, por 4 
especialistas de derecho penal y procesal penal.  
Los resultados expresan que las categorías e indicadores se evidencia la 
existencia de la problemática estudiada. La conclusión más importante es que la 
aplicación de la pena vulnera el principio de proporcionalidad, debido proceso y legalidad 
y que la pena es muy severa. 









The present investigation was carried out with the objective of evidencing a socio-legal 
reality and we started with the objective. The probable conversion of sentence is related to 
the crime of omission of family assistance in the establishment of the prison Callao 2016.  
It was used in qualitative research,  a case study design. The population is 
constituted by the establishment of the prison of Callao, directors of Penitentiary Centers, 
Prosecutors, Lawyers of the Illustrious Bar Association, Professors of the César Vallejo 
University. 
The instruments used are in-depth interviews that were submitted to a content 
validity process by expert judgment, by 4 specialists in criminal law and criminal 
procedure.  
The results express that the categories and indicators show the existence of the 
problem studied. The most important conclusion is that the application of the penalty 
violates the principle of proportionality, due process and legality and that the penalty is 
very severe. 











































La omisión a la asistencia familiar es muy importante ya que tratamos con bienes 
jurídicos como es la familia su cumplimiento es obligatorio y no hay justificación 
alguna que el obligado deje de cumplirlo.  
Es necesario ya que no se puede jugar con la vida del menor alimentista, pero 
tampoco se puede cerrar los ojos a que hay dos caminos el amor y el perdón o la 
persecución implacable del que no pasa la obligación y que no merece nuestra 
consideración si no pasa, que pena hay que castigarlo quitándole lo más valioso 
que Dios le ha dado la libertad que es sinónimo de vida donde no solo pensamos 
en el otro como ser humano sino como proveedor de bienes.  
 
La presente investigación cualitativa de la probable conversión de la Pena 
en el delito de la Asistencia Familiar creará un impacto a la sociedad ya que está 
investigación tiene el objeto de evidenciar esta realidad socio jurídica y de crear 
medidas para los sentenciados en este delito y también ver la parte del proceso  
que no está garantizando el debido proceso del sentenciado ya que la pena no 
es proporcional y no siempre se cumple el principio de legalidad.  
 
Antecedentes  
Según Bohé (2016) manifiestó que en su investigación el no asistir a los 
alimentos lo convierte en un delito continuado y que solo termina con el pago del 
mismo. 
La investigación de la probable conversión de la pena en el delito de omisión de 
asistencia familiar en el establecimiento penal del Callao 2016. Se remonta de 
muchísimos años donde se ha dejado de lado la parte estructural de la 
interpretación de la normal que a lo largo del tiempo, no se ha cambiado.  
Según el investigador Cairo (2013) nos describe, la probable conversión 
de pena es necesaria ya que no se puede privar al niño o al adolecente del 
cariño paternal que solo un padre puede ofrecer y que sella cada etapa de su 
vida. Es prudente la presencia física del padre que es irremplazable para el 
menor que adolece de cariño. Se debe también investigar cada caso puntual 
podemos hablar de padres con capacidad y discapacidad son diferentes 




no es encerrar al padre, sino crear programas donde se concientice la 
responsabilidad del obligado el amor a su hijo creando valores que exista, la 
despenalización de acuerdo a cada caso aplicando o creando programas 
supervisados por el Estado (p.107) 
La familia  siempre será el núcleo de la sociedad y protegerla es relevante. 
Esta tesis propone la probable conversión de pena.  
La ley no es proporcional ya que se tipifica que el sujeto llega a recibir 
doble pena por incumplimiento de alimentos cuando la realidad de estas 
situaciones debe ser bien estudiada e investigada ya que se vulnera los derechos 
fundamentales del obligado. (p 107) 
 
Cubas (2009) señala que el inicio del derecho procesal penal se dio lugar 
a raíz de conductas antisociales, en busca de hallar soluciones se ha tomado 
medidas desproporcionadas que van al comienzo del derecho germano antiguo, 
se lanza para compensar el daño causado durante la alta edad media estuvo 
latente la decisión del poder civil y el poder eclesiástico. 
Un tribunal popular, publicidad y oralidad del juicio entre el acusador y el 
acusado donde se genera dos sistemas relevantes; el acusatorio y el inquisitivo 
que al pasar de los años han surgido muchos cambios, en el año 2004 el modelo 
acusatorio que lo conforman acusador, defensor y juez basados en varios 
principios tutelados en la libertad, la constitución respalda como principal defensa 
a la integridad de la persona, como derecho a la tutela jurisdiccional respectiva. 
(pp.21-73). 
 
Señaló que la tutela procesal efectiva esta como garantía y es relevante ya 
que con ella se da un proceso justo en un conflicto de intereses a través del 
órgano jurisdiccional que es la que otorga la tutela y que se resuelva con justicia 
y celeridad procesal a través de un mandato judicial que sea con discrecionalidad 
y un debido proceso cumplen el objetivo de garantizar los derechos 
fundamentales escritos o tutelados en la constitución, lo ideal es resolver el 
conflicto de intereses quitar la inseguridad jurídica. (Cuentas 2015, pp. 213-215). 
A medida que transcurre el tiempo vemos la mala praxis que se viene utilizando 





desproporcionalidad de las penas con el fin de evidenciar esta realidad que sigue 
cuestionando porque no hay hasta el momento una solución a esta política 
criminal y problemas del sistema penal que perjudica y nos hace entrar a una 
realidad de índole estructural ver como la probable conversión de pena por 
medidas alternativas controladas por el estado sin tener que quitar el más 
anhelado tesoro que es la libertad. 
Figueroa (2010) sostuvo que el índice de cifras en cuanto al hacinamiento 
en los penales es traumática, que de 10600 internos en el año 2008 eran 43500 
internos mientras que la capacidad es de 23300 más de 20000 internos en el 
abandono. 
 
De acuerdo a la Corte Suprema manifiesta que el pagar la obligación no 
es necesariamente justa para eliminar el efecto de desobedecer las medidas de 
comportamiento del sentenciado por omisión a la asistencia familiar, las medidas 
que debe adoptar el imputado están a beneficio de resocializarlo, ayudarlo a que 
su condena se acorte y que el pago de su obligación se siga aportando 
ininterrumpidamente por el bien del que percibe la pensión alimenticia. 
La presente investigación de la probable conversión de pena en el 
establecimiento penal del Callao 2016 tiene como objetivo primordial de que a 
pesar que han transcurrido muchísimos años vemos una realidad que va de 
menos a más en el nivel delincuencial que hasta el momento no asumimos de 
manera responsable tienen que tomar conciencia los magistrados antes de 
tomar, dictar la sentencia, deben tener en cuenta la discrecionalidad aplicando el 
control concentrado y el control difuso para que de esta manera se llegue a una 
bien estructurada sentencia y así el obligado de manera proporcional cumpla con 
pasar al sujeto pasivo su obligación en la etapa civil esto debe quedar ahí, no 
debe trascender a la etapa penal porque no es justo que de un momento a otro 
se le quite lo más valiosos del ser humano que es la dignidad acompañada de la 
libertad. 
 
Con respecto Ruiz (2011) afirma que no se está valorando las 
posibilidades del obligado, no hay una proporcionalidad, su aplicación es difícil y 






Prado  (1990)  desde muchos años desde su apertura en el siglo XVI 
desde este tiempo se ha legitimado la defensa de un puntual programa de 
desarrollo social, todo esto genera un conflicto con el estado se hace un 
problema conceptual, formal, objetivo y valorativo. Ahí siempre estará el Estado 
trabajando con el poder tuitivo, materializando el control social, defendiendo su 
estructura socio económica.  (p.53). 
 
Bustos (1983) Aplicando diferentes estrategias, políticas de control social 
orientado  hacia  Dios y  a la salvación.  La  fe religiosa  es  la  base  de  los actos 
de  
 
gobierno ceñidos a la autoridad que es Dios y los que se resisten sobre ellos 
mismos. La condenación ir contra el sistema es ir contra el Dios Padre, era 
decidirse por el infierno. (p.11) 
 
Steinert (1984) señalo que la política penal se caracteriza por las 
estrategias que se necesitan del control penal, para alcanzar los objetivos del 
Estado, pero siempre existen los grupos de poder que la criminología responde, 
criminalización es la respuesta de una concreta ideología y estructura de avance y 
esto implica que se compone del sistema tecnológico y el organizacional. El 
sistema tecnológico está formado por las normas legales y códigos, leyes 
especiales, jurisprudencias) 
 
El sistema organizacional compuesto por órganos y organismo públicos.  
Al respecto el autor nos habla de la violencia punitiva de nuestro sistema penal de 
humanización de las penas ¿Qué significa pena? Brutalidad y violencia que es lo 
que genera la privacidad de la libertad que el conjunto de penas ha generado para 
el individuo. (Bergalli, 1995,p.115). 
 
Ferrajoli (1990) el autor afirmó que basta con mencionar la palabra cárcel 
para que se relacione con fuerza trabajo industrial nos referimos a una economía 






Bergalli (1995) señaló que se puede concluir que el sistema penal no está 
funcionando como debería de hacerlo sobre la raíz de las normas 
constitucionales, jurídico penales, penitenciarios, policiales que lo regulan puede 
señalarse que más que sistemas de protección son violación a los derechos 
fundamentales, donde han puesto dos denuncias de los gravísimas violaciones 
realizadas por funcionarios de la justicia penal, en concordancia con las 
legislaciones nacionales, internacionales. Se trata de terribles denuncias 
cometidas por la policía en el proceso penal y en el transcurso de la valoración del 
proceso. Estamos en una cultura de emergencia. Ya que el ejercicio extra legal de 
la violencia punitiva es por  segmentos o grupos.  
 
Heinz (1982) señaló al respecto que el individuo tiene su propia 
responsabilidad donde su pretensión está sometido al principio de la 
intangibilidad que es la dignidad como persona constituido en libertad y 
seguridad aunque se encuentre en un centro penitenciario. (p.5) 
 
Heinz (1982) señaló que el punto débil en el derecho penal es en el ámbito 
normativo y también en el ámbito experimental del procedimiento 
empíricamente realizado. También señala que dicha vertiente de las que 
concatena el delito es de una pericia incomparable mayor a la vinculación del 
Estado de Derecho, como prevención individual, donde debe recuperarse ya 
manifestado en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Bustos (s.f.) afirmó que la Ley es la única que puede señalar las conductas 
delictivas y cuáles son las penas que se pueden otorgar a los actos ilícitos y 
que solo se pueden efectuar según la ley y cabe destacar que también están 
las medidas de seguridad, no se puede aplicar analogías la irretroactividad de 
la ley penal lo  desfavorable y perjudicial al imputado o condenado. El Principio 
de Legalidad es la garantía de libertad personal de un individuo es el límite 
jurídico relevante y útil para todo acto de poder nacional en el poder punitivo. 
La Ley debe ser clara y pertinente y debe impedir toda arbitrariedad o abuso 






Marco teórico referencial, espacial y temporal 
La conversión de la pena  
Código penal -régimen legal peruano 
Es el sustituto penal que tiene la facultad de dar alternativas que beneficien al 
sentenciado para que la pena sea menos gravosa. 
Se genera toda una problemática en la  probable conversión de la pena 
empezando por el juicio donde muchos jueces no aplican discrecionalidad en 
cada caso de cada imputado y el juez debe en la sentencia aplicar el control 
difuso, y control concentrado y así poder establecer la responsabilidad del 
obligado valorando su situación  y los motivos que los llevo a que no cumplieran 
con su obligación y ver las posibilidad de una pena alternativa que no vulnere el 
principio de libertad que tiene derecho cada ser humano ya que el derecho de ser 
libre no tiene precio y persigue al bienestar de los suyos no hay nadie que haya 
sido maltratado y que esté dispuesto a dar amor, somos víctimas de víctimas. 
Realmente esta problemática está yendo más allá de sus límites ya que nada se 
soluciona encerrandolo porque dentro de la prisión no va poder cumplir con su 
obligación alimentaria para su familia y la desprotección seria en un nivel mayor. 
La probable conversión es relevante porque lo que se quiere es interpretar 
una realidad socio jurídica del condenado y la familia.  
Considerada como el remplazante penal de indultar, absolver, perdonar, 
favorecer al sentenciado pudiendo beneficiarlo bajo la prestación de trabajos 
regulados  en el artículo 32° y 33° del código penal. Pero actualmente existe una 
dificultad en la adaptación de la probable conversión. 
 Porque tiene que ver el juez una pena usando el criterio de discrecionalidad 
una pena que valla de conformidad con el delito haciendo una valorización o 
estimación de los delitos de alta peligrosidad pero al hablar del omisor que infringe 
el no pasar alimentos al beneficiario alimentista debe pedir que se le otorgue 
penas alternativas que faciliten al obligado a tomar responsabilidad y que se 
comprometa ante el juez a resarcir los daños ocasionados cumpliendo con las 





de la libertad, sino tengan penas alternativas como la adaptación de una con pena 
justa   desde el punto de vista que favorezca a la familia del obligado  ya que 
quitarle la libertad no es un mecanismo que va a mejorar la obligación que es el 
fin de la pena queremos que las medidas sean eficientes y que se tenga en claro 
que quitarle la libertad no va garantizar la obligación.  
 
La finalidad que se debe tomar en cuenta es que la familia no quede en el 
abandono ser asistido por el obligado una de las medidas a adoptarse podría 
crearse talleres de concientización y responsabilidad dándoles terapias 
psicológicas o psiquiátricas. Ver la raíz de inmadurez del obligado, ver las razones 
por las que no asume responsablemente con las pensiones alimentarias ya que 
en la cárcel la potencia criminógena y el hacinamiento de los penales no 
ayudarían ni mejoraría en nada esta situación ya que en los penales todos 
sabemos que es la universidad del hampa. 
 
Delito omisión de asistencia familiar  
Peña (2008) en resumen manifiesta que las evaluaciones se configuran al 
individuo que maliciosamente no responde con su deber de dar alimentos 
especificado en una sentencia judicial con el fin de pensión alimenticia ya 
habiendo agotado el proceso sumarísimo.(p.427) 
Comparto lo que añade el doctor referente a lo que dictó el autor es que se le ha 
dado muchas oportunidades y no ha respondido el obligado, pienso que no 
importa la cantidad de oportunidades que se le dé al obligado lo importante es 
que pague su deuda alimentaria en el mejor momento.  
 
  Salinas (2008) manifiesta que ciertamente se estaría infringiendo en la ley 
debiendo realizarlo tanto en la potestad tutela, matrimonio para que se configure 
el delito y estar acreditado por resolución judicial donde se obligue a la gente a 
pasar alimentos siendo distinto no se configuraría el ilícito penal también se 
ordenaría que primeramente debe haber asistido  a un  juzgado de familia 
demandado por alimentos y al tener una resolución jurisdiccional firme bajo la 





Bien jurídico protegido, la familia con deberes asistenciales es así que 
jurisprudencialmente se ha soportado.(p.404). 
 
El autor señal que si no se ha cumplido la vía civil consecuentemente para 
que aplique en lo penal opino que está bien pero cuando el obligado tiene 
problemas económicos en solucionar esta situación no es rápido, demora en 
regularizar su situación donde predomina el factor económico del obligado. 
Quispe (2007) señala que el proceder debe excluir en este ilícito. 
 
El sujeto activo puede ser cualquier persona que tenga ese beneficio que 
es la resolución judicial puede ser por tutela curatela o custodia que se compone 
por el tipo penal bien jurídico protegido el sujeto activo es la persona obligada a 
resarcir la obligación impuesta por la resolución judicial el sujeto pasivo es la 
persona que se va a beneficiar con esta obligación por resolución judicial.(p.135). 
 
Salinas (2008) señaló que en la omisión propia consiste el que sujeto activo 










































Figura 1 Análisis Dogmático 
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Determinación de la Pena 
Está ceñida a los presupuestos obligatorios que configuran la pena como 
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 Figura 2 Análisis Dogmático  
Determinación de la pena 
Conversión de Pena 
Conversión de pena es convertir en una pena menos dañosa para el 
sentenciado reinsertarlos a la sociedad como seres útiles apoyándolos con 
trabajos que realmente los puedan hacer hombres productivos a la sociedad 
que sean personas que aporten a la sociedad. 
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Figura 3 Análisis Dogmático  
Conversión de la pena 
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Figura 4 consecuencias que origina la Omisión de asistencia familiar  
 
Arguello (2012) Al respecto en este libro tan brillante y concreto habla el autor la 
falta de amor que tenemos a los demás nos dice que somos unos egoístas 
integrales donde vivimos todo para uno, nuestro mundo es chiquitito no podemos 
trascender, juzgamos a los demás no nos importa las consecuencias que provoca 
nuestro afán de hacer justicia, hacemos dioses de nosotros mismos que 
pensemos que la razón es siempre nuestro y que se debe hacer todo según 
nuestra razón aunque el individuo que lo señalemos no mandemos a la muerte 
que es el ir contra su dignidad. Nos enseña amar al enemigo. Ya que un 
sentenciado actualmente es un muerto en vida ya que se le ha despojado de lo 
más apreciado de un ser humano su dignidad el quererse asimismo, habrá 
respeto el autor que de la muerte se puede sacar vida. Porque Dios existe el no 
resistirse al mal. El orar con la necesidad que necesitamos al estar encerrados 
llenos de nostalgia, soledad, olvido y sosiego, por no pensar que el ser humano 
tiene una nueva oportunidad. Nos habla el autor que hay un principio que todos 
tenemos que tener presente que es la libertad, sin ello no hay amor, porque Dios 
es amor, porque él nos ha hecho libres, cuando se acaba la libertad si apaga 
nuestra vida. El autor dice que nosotros nos cerramos los oídos, cuando 
escuchamos referente al perdón, perdonar al que te ha hecho daño, como Dios 
nos ha perdonado es algo que no existe en nuestro diccionario. Si Dios ha venido 
a salvar al mundo, porque nosotros hacemos lo contrario.(pp.57-59).  
¿Es probable que se dé la conversión de la pena? ¿Si es probable porque el 
obligado tiene derecho a resarcir el daño ocasionado porque ellos tienen derecho 
a una nueva vida dejar la mala vida abandonar su vida de miseria, de maldad, de 
iniquidad y de egoísmo el de pensar en ello y no en sus hijos.  
  García (1996) respecto a esta cita el autor dice que el objetivo es que el 
delincuente o la persona que comete el ilícito penal lo importante para que se 
asusten es angustiarlo para que cumplan con la obligación alimentaria es un tema 
social del estado, que la mayoría lo emplean con el fin preventivo ante tal 
situación se forman en el siguiente modo.  
 El aumento de la delincuencia grave. 





 La falta de garantías en el sistema social. 
 Los costos cada vez más alto. 
 La falta de participación del público en la justicia penal. 
 La falta de validez de las penas clásicas.  
 
 Falta de lineamientos. 
En la actualidad prevención significa anticipar prevenir, explicar las relaciones 
entre categorías y subcategorías. Explicar antes que se cometa el delito, 
utilizando instrumentos idóneos que lleven a la verdad del delito y que 
revisando esto se llegue a una correcta valoración, se pretende evitar la 
aplicación de la pena. Se requiere prevención justa para disminuir la 
criminalidad.  
La prevención debe surgir según la valoración, para prevenir un problema en la 
sociedad en tres facetas, primaria, secundaria y terciaria y prevenir la 
incidencia en el penal para solucionar un conflicto social. Pero los legisladores 
tienen la responsabilidad de promulgar leyes sin vacíos legales para luchas con 
justicia, para prevenir la criminalidad.  
 
 Arroyo (1987) señala que los problemas se deben puntualmente a las normas 
que actualmente se tienen en la constitución si se trata de continuar como una 
opción técnica.(p.99). 
 
  Peces (1997) al respecto el autor señala que la Constitución fue creada 
para ver los valores comenzando por la dignidad ya que ello es el objetivo del 
orden político y lo que es más relevante aún la paz social ya que la persona 
humana su fin es ella misma y este estado tiene que ver por el individuo no lo 
contrario tal es así que todo ello debe estar direccionado a proteger los 
derechos fundamentales de la persona.(p.40). 
 
  Bustos (1995) señalo a la vez que la política criminal es negativa y 
intimidatoria en el individuo solo consigue rebajar su dignidad con la amenaza y la 
violencia, llegando al terror estatal y vulnerar  la justicia primordial del ser humano 






 Ferrajoli (S.F.) señalo que es labor primordial del Poder Legislativo el tomar 
importancia en la reforma de la Constitución garantizando los valores 
democráticos teniendo como base la igualdad derechos sociales y principalmente 
los derechos de libertad.(pp.30-31)  
 
Afirmó que el retribucionismo hay una política criminal, se oculta en la 
dogmática que se ciñe a surgimiento de la legislación y que hay una relación  
entre  el  hecho  y  la  pena  aplicable y que siempre se coloca una categoría 
científica ajena a toda discusión. (Bustos, 1995,p.51) 
 
Teoría de la unión  
Afirmó que la pena no puede ser sobrepasada solo puede ser menor a la pena 
idónea al delito está destinado como fin preventivo ya que la teoría de la unión 
existe bajo sospecha de lo que probablemente puede ser cierto y la conclusión de 
la pena pueden ser variados la compensación de la falta sea la duda de modo 
individual y por consecuencia sea insuficiente.  
Surgen la interpretación se debería buscar una integración que se vea la 
pena como un medio de asignación como medio de cautela dicha teoría sugiere 
que se debería prevenir el origen del delito (Jakobs, 1998).  
Teoría de la pena 
El autor al respecto señala que no hay nada que garantice o que se asemeje ya 
que nada es concreto todo está en la duda y que la persona actúa mediante 
influencia del medio en que se desarrolla y ello depende el comportamiento 
adecuado a la sociedad actual, ya que la vulneración de la norma 
consecuentemente va a producir un castigo por haber transgredido a la norma 
para determinar conforme a principios de punición jurídica penal hay violaciones a 
los derechos humanos ya que la pena es un desarrollo del lenguaje, lo concreto 
es lo regulado en la sociedad, pero que no debería ser la pena prevención sino es 






Las teorías dirigidas a la compensación de la falta del abandono de la 
cautela. Las teorías de la cautela. La pena no es la guerra contra el enemigo, sino 
tiene un orden en lo auténtico de la sociedad. Jakobs  (1998).  
 
Teoría del Delito 
Afirmó que es una categoría conformada por niveles y sirve en la tesis porque 
tiene supuesto jurídico – penal de forma normal cuyo objetivo es indicar la 
presencia del delito permite conocer cuando un hecho es pertinente ya que ella no 
se ocupa de elementos  manuales  teniendo  dos  corrientes la teoría causalista 
del delito y la teoría finalista del delito. La teoría finalista ve la conducta del tipo 
penal referente a los aspectos y la finalidad la teoría del delito es clasificatoria ya 
que se va desarrollando en la intuición con síntesis y son de interés general 
desarrollando el equilibrio del mal que arrastra a la sociedad que son contrarios al 
bien público ya que es imposible prevenir los desbarajustes ya que desbaratan la 
sociedad.  (Becarria, 2004)  
 
Contextualización histórica, política y social 
Figueroa (2010) señala que la pena privativa de la libertad en la actualidad no da 
fruto, los tres presupuestos que se quieren de reinserción a la sociedad, la 
readaptación del sentenciado y la reeducación de intramuros es algo que todo 
condenado anhela pero poco creíble, es por esta razón  que la probable 
conversión de la pena es una obligación ineludible pocos son los magistrados que 
al momento de poner la pena aplican discrecionalidad porque si hay una 
equivocación en la sentencia hay que corregirla, que todo esté claro y a su vez 
considerar en las sentencias penas alternativas que tengan un control estricto y 
beneficioso para el sentenciado sin que ello lo perjudique teniendo que tallar 
obligatoriamente los dos poderes tanto el ejecutivo como el judicial el ministerio 
público y el instituto penitenciario encargados de que se cumplan las penas 
utilizando mecanismos de simplificación procesal como son las instituciones 
procesales como es el principio de oportunidad, la terminación anticipada, que 






En otras alternativas el objetivo sea buscar el bien para el sentenciado y su 
familia y que este delito tenga ya una solución tanto por tratamiento psicológico, 
psiquiátrico o alternativa de trabajo que el estado los fiscalice, el problema radica 
en que hay un hacinamiento descontrolado en las cárceles infrahumanas algo que 
para ningún condenado es un orgullo ni un incentivo de poder salir adelante 
porque solo se le frustran las oportunidades de reinsertarse a la sociedad, la 
mayoría termina suicidándose, convirtiéndose en seres humanos si amor propio. 
 
Viendo esta crisis inminente en los penales ya deberíamos cambiar de chip por 
algo que realmente resulte, no que castre a un ser humano sus ilusiones y sus  
expectativas de seguir viviendo, entonces ¿de qué derechos humanos hablamos? 
Si a vista y paciencia somos espectadores de un mundo paralelo que pasa 
delante de nuestros ojos como pantalla gigante con eso solo fomentamos la 
delincuencia ya que actualmente nuestras cárceles son escuela del hampa donde 
en vez de resocializar se hunden en el abismo del mal, lo único que 
verdaderamente estamos logrando es que la criminalidad aumente en todas sus 
dimensiones, se ingresa al penal como un irresponsable que no es capaz de 
mantener a su propio hijo y sale un secuestrador ó un asesino. 
 
No estamos de acuerdo, ya que es un atropello al honor de cada individuo al 
salir de la prisión este individuo que entro con el delito de omitir alimentos sabe 
Dios en qué circunstancias sale una persona dañada tanto moral, física y 
psicológicamente y la experiencia delictiva que aprende lo hace cambiar 
mentalmente al lado de iniciarse a bandas organizadas, sale con un sello acto 
para delinquir ya que han estado constantemente sometidos a la “ley del más 
fuerte” sin tener escrúpulos por el más débil. 
 En el penal hay una problemática desesperante ya que se ve el abandono 
total por parte del estado de reinsertar a estos seres humanos que cometen 






Supuestos Teóricos  
Sepúlveda (2010) señaló que los derecho humanos tienen el objetivo 
primordial de defender al individuo que se le ha vulnerado sus derechos 
fundamentales, teniendo como requisito los principios de la ética y la conciencia 
de crear estrategias a la realidad y a la necesidad de cada ser humano tomando 
en cuenta si pasa hambre, enfermedad, el rol de ellos es que se respeten los 
derechos humanos y que no sean pisoteados por la política del estado en que 
viven.(p.27).  
 
Ruiz(s.f) al respecto de este tema en su artículo nos dice que en nuestro país 
esta normado en el código penal en el artículo 149 lo tipifica, pero 
lamentablemente las demandas siguen sumando porque vienen de hogares 
destruidos donde no hay comunión en las parejas es desde este momento donde 
acuden a los juzgados de familia para comenzar un proceso civil, pero cuando no  
hay  resultado  se  va por la  
vía penal vemos también que este problema viene tomando raíz de parejas 
jóvenes, adolescentes que inician un nuevo rumbo con más responsabilidad 
terminando aburriéndose y lo más fijo es que dejan de mantener a los hijos es 
desde ese momento donde cualquiera de los padres recurre a la tutela 
jurisdiccional también se ve muy frecuentemente en caso de violencia familiar y 
mayormente por factores económicos que cada vez incrementan de un modo 
desproporcional en nuestro país el mayor número de emisores de este delito 
frecuentemente es por falta de trabajo y las pocas oportunidades que son 
brindadas a los peruanos este delito tiene más incidencia en lo que menos tienen 
tal parece que en este delito los más débiles son los únicos que cumplen 
condena.    
 
  Becaria (2004) el ser humano muchas veces abandona lo correcto porr 
seguir  a los que no le interesa seguir la ley y se vuelve miserable solo después 
de haber recorrido un largo camino de frustraciones comienza a pensar a 
concientizar si hizo lo adecuado o no. Las normas han nacido para crear la 
disciplina en las conductas humanas pero muy pocos se han puesto a pensar en 





del que no pensó que tenía un torturador de reducir a los individuos a una celda.  
Las leyes son las que regulan la conducta de la sociedad  y que las leyes es la 
pena justa porque el derecho es el camino correcto para regular el 
comportamiento y las conductas de los hombres y la felicidad está en sentir el 
amor a Dios y que nos ayuda en el sufrimiento. En todo delito lo necesario y 
prudente es hacer un silogismo en la ley general que es la premisa mayor y la 
menor compuesta por lo no con la ley el resultado sería la libertad o la pena cuyo 
destino sería el bien o el mal según la lógica del Juez y estar sujetos a sus 
cambiantes e interpretaciones, cuan grande es la distancia del individuo que sufre 
o el que hace sufrir es enfrentar a los obstáculos para completar la falta de 
interpretación por una ley oscura donde se observa el problema de equivocarnos 
de señalar los indicios del delito pagándolo con la prisión donde existe el hambre, 
el abandono, la miseria y el caos.(pp.47-56). 
 
 Al respecto el autor en su libro El Arte de Amar señala que el amor de un 
padre puede y dar que el amor de un padre es un amor filial que es irremplazable 
por la madre que hay esenciales diferencias cualitativas entre el amor paterno y 
materno, no existe semejanza son totalmente diferentes el padre trasmite energía, 
confianza , seguridad, templanza y a su vez pone la  
autoridad la disciplina el cariño con respeto no se puede comparar es un mundo 
de ideas la existencia humana de valorar las cosas hechas por el hombre.  El 
padre le muestra al hijo el mundo lo prepara al hijo siempre como su sucesor, el 
amor del padre es condicional porque él dice te amo porque hace lo mismo que 
yo, el padre guía  y le enseña a solucionar los problemas, el amor del padre se fija 
por principios, es autoritario, paciente y tolerante. El padre le enseña y corrige 
cuando el hijo no obra el bien.  Del padre depende la salud mental y la madurez 
del hijo, el hijo se auto reafirma y aprende a luchar en la vida en forma realmente 
sincera y realista. (Fromn, pp. 18-20). 
 
Zuñigo, (2001) al respecto el autor dice que la política criminal tiene 
demasiadas dificultades porque la norma es regulada con vacíos legales y 
defenderse no es nada fácil. El hombre afronta maltratos no pudiendo hacer nada 






Hrisch (1987) al respecto él nos habla de cómo se legitima el derecho y que la 
actuación política es cimentado en principios de los derechos fundamentales, que 
vienen a ser los límites que es lo que lleva a soluciones pragmáticas descubiertas 
en la teoría del conocimiento cuyo objetivo es un término social de unión y 
consenso encontrándose el sistema penal por el término de la prevención de la 
criminalidad y la cual es el fundamento.  
 
Feverbach señaló que los fines específicos de una política criminal es el 
intermediario del control social y ver de qué manera de integrarse con el fin de 
que sea una prevención de la delincuencia con el propósito de controlar los 
resultados formales e informales. 
 
Tecnos (1989) señaló que el término de la pena es prevenir de los 
comportamientos avalados por el castigo ya que el ser humano es capaz de 
discernir lo bueno y lo malo el hombre es libre de elegir qué es lo que realmente le 






































II. Problema de investigación 
2.1. Aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, 
preguntas orientadoras. 
  La presente investigación es cualitativa y está basada en hechos 
reales, que describe la realidad del ser humano si es internado en un penal 
y donde el salvajismo y el maltrato va a ser su forma de vivir porque no 
cumplió con su responsabilidad de padre, no podemos meterlos a todos los 
que no cumplen en el mismo saco, ya que se tiene que individualizar a 
cada sujeto que comete este delito hay que valorar porque cada uno tiene 
diferente situación, diferente problemática hay obligados que de por si 
tienen taras que lo hacen irresponsables o no han madurado lo suficiente, 
como para no luchar por un trabajo y cumplir con su responsabilidad de dar 
alimentos para asistir a su familia.  
 
  El problema no es que los padres sean irresponsables, es la 
situación económica que pasa el país y que muchos obligados no tienen 
trabajo o piensan que estando encerrados van a pasar alimentos, qué 
ironía, cuando hay hombres inmaduros, pero no aptos para delinquir y al 
pasar tres años salen hombres aptos para la criminalidad, con 
antecedentes penales y con una enorme deuda de alimentos y devengados 
porque la pena no significa que se le condone la deuda se vuelve 
impagable y con las referencias que el condenado sale, nunca va a 
conseguir trabajo ya que la sociedad lo va a discriminar y las oportunidades 
no van a estar aptas para ellos, siendo vergüenza para sus hijos. Esto es lo 
que realmente queremos para estos obligados. 
 
Así como la interpretación actual de la norma, no da garantía para 
que el obligado cumpla con asistir a la asistencia familiar. Por otro lado se 
busca evidenciar la problemática que perjudica al menor y al sentenciado, 
perjudicando el bien jurídico que es la familia, causado por la actual 
normatividad esta debe regularse para aquellos sentenciados que están 




conversión de pena en el delito de omisión de asistencia familiar en el 
establecimiento penal del Callao 2016. 
Dicha regulación garantizaría el cumplimiento responsable del 
obligado algo que no hemos tomado en cuenta que genera abandono y se 
vulnera el derecho constitucional que es el derecho a la familia y al menor 
que tiene derecho  a la alimentación, salud, cuidados, entretenimiento, y 
amor, como se daría todo esto si esta privado de la libertad. La necesidad 
de conversión de pena en el delito de omisión de asistencia familiar 
constituye una gran gama de beneficios que favorece al imputado ya que 
puede trabajar ir cumpliendo con su condena como reos sin cárcel y 
cumplir con su obligación ya que ello contribuiría a que el obligado pueda 
cumplir con su obligación.  
Cairo (2013) afirmó que, la necesidad de conversión de pena es 
necesaria ya que no se puede privar al niño o al adolecente del cariño filial 
que solo un padre puede dar y que marca cada etapa de su vida. Es 
necesaria la presencia física que es insustituible para el menor que adolece 
de afecto. Se debe también estudiar cada caso específico podemos hablar 
de padres con capacidad, y la discapacidad son situaciones diferentes 
donde evaluando se puede llegar a una conclusión pero la solución no es 
encerrarlo sino crear programas donde se concientice la responsabilidad 
del obligado el amor a su hijo creando valores que exista, la 
despenalización en reincidentes aplicando o creando programas 
supervisados.  
       Sin embargo el bien protegido es la familia y como tal esta tesis 
propone la probable conversión de la pena de esta ley en la cual se tipifica 
que el sujeto llega a recibir doble pena por incumplimiento de alimentos 
cuando la realidad de esta situaciones debe ser bien estudiada e 







2.2.  Formulación del problema de investigación 
2.2. Formulación del problema  
2.2.1. Problema general 
¿Cuál es el impacto de la conversión de pena en el delito de omisión de 
asistencia familiar?  
 
2.2.2. Problema especifico 
¿Cuál es el impacto de la conversión de la pena en el incumplimiento de la 
obligación? 
 
¿Cuál es el impacto de la conversión de pena en el abandono automático 
de la familia? 
 
¿Cuál es el impacto de la conversión de la pena en la desprotección de los 
menores por la falta de afecto?  
 
2.3. Justificación   
Justificación teórica: La presente investigación cualitativa llenara un 
vacío normativo donde se vulneran los derechos del obligado ya que la 
pena es muy severa y nada se logra quitándole la libertad al sentenciado, 
la presente investigación se desarrolló en el Establecimiento del Penal del 
Callao (Sarita Colonia), es un problema de todos los sentenciados ya que 
se encuentran en un Penal de máxima seguridad conviviendo con 
delincuentes comunes y estar expuestos a que en cualquier momento 
reciban una agresión por parte de delincuentes peligrosos donde 
diariamente su vida de ellos corre un eminente peligro.  
 
Justificación metodológica: El presente estudio se justifica porque se 
aplicarán diversos instrumentos de recolección de datos cualitativos como 
la entrevista a profundidad, ya que hice el estudio de casos para ver más 
de cerca cada problema de cada sentenciado que eran personas que 





este delito fue la falta de trabajo y la mala economía que atraviesa nuestro 
país. También hice entrevistas a sentenciados donde fue muy beneficioso 
ya que en esas entrevistas ellos transmitieron todos sus pesares y la falta 
de principios que se le habían vulnerado sus derechos de defensa ya que 
sino tienen para pasar alimentos menos lo van a tener para pagar a un 
abogado. Las entrevistas a profundidad sirvió para que ellos rebelaran 
todo lo que interiormente ellos ocultan el sufrimiento la soledad el estar 
encerrados en un Penal de máxima seguridad, quitarles el  derecho  a  la  
libertad  y ser víctimas de víctimas, estar  
 
Expuestos a aprender todo lo malo ya que el Penal es la Universidad del 
hampa. 
Es un medio idóneo donde lo nuestro es apropiado para evidenciar esta 
problemática mediante el método del estudio de casos donde en el 
establecimiento penal del Callao aflora la realidad en todo su esplendor.  
Relevancia y que ayudará a que no se incrementen omisiones en este 
delito ya que se creará conciencia y su interiorización a los futuros padres 
de familia lo que implica el no tener un conocimiento adecuado o idóneo 
ya estructurado por especialistas a que este lamentable siga perjudicando 
a los que necesitan el sustento económico e imprescindible que es el de 
mantener un equilibrio de responsabilidad hacia el beneficiario alimentista.  
 
Justificación práctica: El presente estudio contribuirá a reducir familias 
disfuncionales y aportará a la futura generación para que ya no exista 
posibles omisores, además reeducará a las nuevas generaciones para que 
este delito no se cometa jamás creando conciencia desde las escuelas, 
universidades y centros de trabajo a la responsabilidad que es el cumplir 
con la asistencia familiar.  
 
2.4. Relevancia  
La presente investigación es relevante porque lo que se quiere es 
interpretar una realidad socio jurídica del condenado y la familia, para 





que deteriora los valores y desintegra el vínculo familiar es relevante 
también porque tanto el omisor como el beneficiario pierden porque algo 
que puede darse con amor y con respeto tiene que terminar quitándole la 
libertad a un ser humano. Si bien es cierto se equivocó pero tampoco es 
condenarlo a una vida sin libertad.  
Esta a su vez lo que se quiere es que sea interpretado que para muchos 
jóvenes que puedan evitarse omisiones futuras ya que nuestros hijos, 
jóvenes futuros papás alcancen el debido respeto a la vida que se debe de 
dar a una futura familia llena de valores y responsabilidades que se pueda 
concientizar para evitar familias en abandono por falta de información y 
quizás tabú.  
 
 
2.5. Contribución  
El presente contribuirá con un enfoque cualitativo para conocer en detalle 
la opinión y acción de los sujetos en estudio para proponerla en el delito 
de omisión de asistencia familiar para reducir el nivel de incidencia en el 
establecimiento Penal del Callao 2016. Se ponen en evidencia que no 
llevan a modo positivo y que contribuye a que despertemos de creer que 
los omisores se le dan de astutos y que terminan con su peor pesadilla 

















2.6. Objetivos  
Objetivo General  
Determinar el impacto de conversión de pena en el delito de omisión de 
asistencia familiar.  
  
Objetivos Específicos 
Objetivo Específico 1: 
Determinar si los jueces en el delito de la omisión a la asistencia familiar 
aplican los principios de proporcionalidad, al debido proceso y legalidad.  
 
 Objetivo Específico 2: 
Proponer reformas que puedan ser aplicadas a sentenciados.  
 
Objetivo Específico 3: 
Proponer medidas de prevención en el delito de la omisión a la asistencia 
familiar.  
 
 Objetivo Específico 4: 
Determinar si las medidas adoptadas hasta el momento son eficientes.  
 
Objetivo Específico 5: 










































Aproximación temática:  
3.1 Metodología  
La presenta investigación es de enfoque cualitativo porque nos permite descubrir 
interpretar y entender, comprender basado en hechos verdaderos ya que por medio 
de las percepciones llegamos a resolver un objetivo que es el interrogante de 
nuestra investigación ya que mediante las entrevistas a profundidad nos vimos con 
la ingrata realidad que viven a diario en el Penal de máxima seguridad los 
sentenciados por este delito ya que pudimos darnos cuenta que la realidad es cruda 
y fría, con el estudio de casos de cada sentenciado nos pudimos dar cuenta de que 
no existe una política adecuada y que el mundo sigue ignorando lo que pasa detrás 
de esas paredes frías, mal olientes y con internos que te enseñan a delinquir a 
extorsionar a hurtar a robar y muchas cosas que hemos descubierto con esta 
metodología que es el estudio de casos y entrevistas a profundidad.  
Cualitativo. Esta aplicado al paradigma ya que se ciñe a través del método 
deductivo, inductivo y argumentativo.  
 
       3.1.1. Tipo de Estudio: Cualitativo  
La investigación cualitativo es un sistema de ideas, sobre la realidad contiene 
vivencias el ser humano con diferentes etapas como social, político y económico 
que contiene la vida de la humanidad en cuanto a sus valores formas de vivir.  
Ya que ello comienza de un supuesto sobre la realidad o una problemática que será 
desarrollada para tener mediante instrumentos como entrevistas a profundidad, 
estudio de casos, focus group una ampliación que engloba la autenticidad de la 
investigación cualitativa verificables que aporten criterios de certeza y sean 
confiables aplicado con datos pertinentes y relevantes en los fundamentos teóricos 
las técnicas y la comprobación de los resultados y diseños emergentes y 
convergentes que se van desarrollando durante el trabajo de campo mediante la 
triangulación de las entrevistas a profundidad donde los entrevistados manifiestan 
sus vivencias el contexto investiga el hecho social de diferentes modos de 
interpretar las increíbles historias que dan veracidad al supuesto ya que van a 
evidenciar una realidad social para entenderlos de forma inductiva. El proceso se 







Investigación cualitativa: Para llegar al resultado se ha usado estrategias y su 
metodología ha sido aplicada por la investigación cualitativa. Sadín (2003) es un 
elemento estructurado de discernimientos. Este tipo de investigación nos ayuda a 
detallar y operatividad de los variables que tienen vinculación de la apariencia de la 
actividad sistémica, es decir, que tiene varios principios, para estudiar el fenómeno 
o los problemas jurídicos y sociales del Establecimiento Penal del Callao 2016. 
 
      3.1.2. Diseño: Estudio de casos 
Es un método cualitativo porque está orientado a desarrollar casos concretos para 
describir fielmente examinar lo raro y lo general existe la separación de reglas es 
analítico porque estudia el fondo de los casos seleccionando y clasificando y 
permitiendo entender y comprender y contribuir a la problemática que engloba la 
sociedad.  
El estudio de casos accede a ser explorados mediante la recolección de datos a 
través de las entrevistas a profundidad que pueden ser descriptivos interpretativos y 
evaluativos. Cifuentes. (2014).   
 
El diseño es estudio de casos que consiente obtener comunicación de 
interactuar, con los operadores jurídicos, que se infieren a través de las entrevistas a 
profundidad y mediante la técnica del focus group. El estudio de caso estudia 
masivamente un sujeto o lugar característico, permitiendo entender a profundidad lo 
simulado (Universidad César Vallejo, 2014). Nos ayudó con sus catedráticos 
dándonos alcances y material para que esta investigación pueda ser enriquecida por 
la experiencia personal y laboral de cada uno.  
 
3.2. Escenario de estudio:  
       Expertos en el tema Colegio de abogados y Catedráticos  de la  Universidad 
Cesar Vallejo, personal del Establecimiento del Penal del Callao, Abogados del 
Penal del Callao, Directora General del Penal del Callao, Director General de 
Educación del Penal del Callao y Fiscales y Sentenciados.  
La presente investigación se realizó en el Establecimiento del Penal del Callao, ya 
que nos llamó la atención que los sentenciados estuvieran en un Penal de máxima 





omisión de la asistencia familiar y por encontrarse interesante en esta relevante 
investigación cualitativa ya que nos muestran la verdadera realidad que es cruda 
pero interesante ya que es preciso y relevante evidenciar esta problemática socio 
jurídica. También fuimos a las bibliotecas de la Universidad César Vallejo donde 
encontramos buena lectura para nuestra tesis. Además los expertos consultados 
son catedráticos de esta prestigiosa Universidad César Vallejo, Fiscales, que llevan 
estos casos en sus Fiscalías.   
 
3.3. Caracterización de Sujetos:   
Eruditos en el tema Colegio de abogados y Catedráticos  de la  Universidad César 
Vallejo, personal del establecimiento Penal del Callao, Abogados de dicho 
establecimiento penal, Directora General del Penal del Callao, Director General de 
Educación del Penal del Callao y Fiscales y Sentenciados.  
Son Abogados del Penal del Callao, son Fiscales y también condenados de este 
delito, se aplica entrevistas de profundidad, operadores del derecho que ayudaron 
que esta herramienta sea crucial.  
 
Caracterización de Sujetos: 
Sujetos Características 
Directores de Penales de 
diferentes Establecimientos 
Directora del Establecimiento 
Penal del Callao 2016 
3 Directores del Establecimiento del Penal del 
Callao 2016 
1 Docente del Establecimiento del Penal del 
Callao 
3 Catedráticos de la Universidad César Vallejo 
Abogados 
1 Abogada del Establecimiento del Penal del 
Callao 2016 
17 Internos del Establecimiento del Penal del 
Callao 2016 
Fiscales  El tamaño de la muestra es 2 fiscales positivos 
y con ganas de apoyar que esta problemática 
salga a la luz. 
Abogados  Tamaño de la muestra es 5 abogados 
Es el letrado estudioso del derecho  
Cargo de la defensa del Establecimiento Penal 
del Callao 2016 y tres catedráticos de la 
prestigiosa Universidad César Vallejo 
Ética y principio del ejercicio de la profesión 
Sentenciados Los 15 condenados piensan que la pena es 
muy severa y se encuentran en el 







3.4. Trayectoria Metodológica 
El estudio se realizó con un enfoque cualitativo a través de entrevistas a 
profundidad que fue el objeto de estudio. Por ello, se elaboró una entrevista a 
profundidad que fue validado por cuatro expertos en el tema. En la entrevista se ha 
clasificado lo que realmente pasa en nuestro país y que como se puede hacer para 
llegar a un término por parte de los partes.  
Los principios elementales de la investigación que se propone.  
Por eso primero se realizó la entrevista a profundidad dentro del campo de estudio 
que es el establecimiento Penal del Callao.  
 
Después se plasmó toda la información en un análisis de datos llegando a la 
triangulación del problema creando un resultado, se obtuvo finalmente, se puede 
concluir que lo relevante de esta triangulación de respuestas llegando a corroborar 
el porqué de esta problemática resaltante y comprobamos que el objetivo  
propuesto fue acertado.  
 
3.5. Técnica y recolección de datos 
Entrevistas a profundidad y Análisis de documento. 
Para la recolección de datos se elabora una entrevista a profundidad que fue 
validado por cuatro expertos que ayuda a disgregar desde el conjunto hasta la 
unidad, los elementos que componen nuestro objeto de estudio. Con el fin de 
recopilar datos creíbles y pertinentes que nos proporcione un análisis más detallado 
de nuestra problemática.  
 
Al realizar la técnica que empleamos por un instrumento de entrevista a 
profundidad que se recopila es fundamental para una investigación.  
Cabe precisar que para mayor avance de la investigación igualmente hicimos uso 
de diferentes fuentes escritas y revisiones bibliográficas, también ensayos, revistas, 











Técnicas, instrumentos y sujetos 
Técnicas Instrumentos  Sujetos 







del Penal del 
Callao 2016 
Focus Group Entrevista en grupo  11 internos 
 
3.6. Tratamiento de Información: 
1.-Transcripción de los datos verbales. 
 Esta se realiza mediante las entrevistas a profundidad. 
 
 2.-Codificación.  
Hernández, Fernández, y Baptista (2006) evidencia lo que dice Esterberg en la 
codificación cualitativa los códigos se manifiestan de los datos (más precisamente, de 
los segmentos de datos)(p.146)Esto quiere decir, que no solo se confirma 
pensamientos; sino también nos permiten estructurar mejor los datos y atribuir a la 
investigación.  








Codificación de categoría, subcategoría e indicador 1 
 
Nº CATEGORÍA CODIFICACIÓN 
1 Conversión de la Pena CP 
Nº Subcategoría Codificación 
1 Principio de proporcionalidad. PP 
2 Principio de un debido proceso PDP 
3 Principio de legalidad PL 
Nº Indicador Codificación 
1.1 Una medida de seguridad MS 
2.1 Un adecuado proceso AP 
3.1 Que la medida a tomarse este de 










Codificación de categoría, subcategoría e indicador 2 
Nº CATEGORÍA CODIFICACIÓN 
2 El delito de la omisión a la asistencia familiar OAF 
Nº Subcategoría Codificación 
1 El delito   genera incumplimiento de la obligación. DIO 
2 El abandono automático de la familia. AF 
3 Desprotección de los menores por falta afecto.   DM 
Nº Indicador Codificación 
1.1 Medidas  a adoptarse MA 
2.1 Abandono en la familia AF 




 Comparación constante 
 Muestreo teórico y saturación teórica 
 Interpretación 
 Identificación y análisis de las categorías emergentes 
 Elaboración de organizadores visuales y matrices para relacionar y explicar 
las categorías emergentes y/o provisionales. 









Mapa Conceptual del tema de investigación 
La Conversión de la Pena en el Delito de la asistencia familiar en el Establecimiento  





















El respeto así 
mismo. 
Teoría de la 
 Pena  
Abandono 
familiar  
La dignidad  
Penas  Alternativas  
Conversión de la Pena 
Delito de omisión a la asistencia familiar  
(Art. 149°) Código Penal 
Delito tipificado 
en el Código Penal 
amparado en el 
Art. 149°.  
Omisión el que 
omite una 
obligación ya 
ordenada por una 
sentencia.  




tipicidad.   
Derecho que va en 
contra del bien 
jurídico la familia. 
Teoría del Delito  
Genera una 
problemática a 
nivel familiar y 
social. 
Podrían unirse y que la 
solución sea por 
conciliación y no por 
privación de la 
libertad.  





3.8. Rigor Científico 
 
Criterios para determinar el rigor científicos de un estudio cualitativo 
Credibilidad 
 Observación persistente 
 Triangulación 
 Recogida de material referencial 
 Comprobación con los participantes 
Transferibilidad 
 Muestreo teórico 
 Descripción exhaustiva 
 Recogida abundante de datos  
Dependencia 
 Identificación del estatus y rol del investigador 
 Descripción minuciosa de los informantes 
 Identificación y descripción de las técnicas de análisis y recogida de datos 
 Delimitación del contexto físico, social e interpersonal 
 Replica paso a paso 
 Métodos solapados 
Confirmabilidad 
 Descripciones de baja inferencia 
 Comprobaciones de los participantes 
 Recogida de datos mecánicos 
 Triangulación 
 Explicar posicionamiento del investigador 

















































4.1. Descripción de resultados 
Las entrevistas a profundidad realizada en el establecimiento penal del Callao y 
operadores del derecho, fiscales, abogados, directores de establecimientos penales y 
condenados dieron como resultado lo que propusimos en el objetivo de la tesis de 
investigación cualitativa.  
Respecto a que no da resultado que el obligado está encerrado en un penal es por 
gusto y se perjudica él y su conjunto y todos los que le rodean.  
 Que efectivamente se transforman dentro del establecimiento penal ya que están 
adaptándose sin querer a la escuela del hampa. 
 Que no siempre se cumple el Principio de Proporcionalidad en cuanto a la 
valoración individual de cada sentenciado. 
 El Debido Proceso también no siempre se cumple y es debido a la falta de 
discrecionalidad de los Magistrados.  
 
Categoría: La conversión de la pena 
Triangulación de informantes de una entrevista de profundidad 
INSTRUMENTO 1: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Código Subcategorías Abogados  Fiscales Condenados Interpretación 













la pena es 
desproporcional.  
Que realmente los 
jueces deben de 
aplicar una justa 
proporcionalidad en 
cada sentencia. 















dice que si no se 




Que muchas veces 
no se cumple el 
debido proceso en 
cada sentencia.  
C Principio de 
legalidad 
Se cumple 
algunas veces.  
Que ellos se 
ciñen a la 
sentencia 
del Juez.  
Que los jueces 
son arbitrarios e 
injustos. 









Triangulación de informantes de un grupo de discusión. 
INSTRUMENTO 2: EL DELITO DE  OMISIÓN  DE ASISTENCIA FAMILIAR 
Código Subcategorías Fiscales Abogados  Condenados Interpretación 
A Genera 
incumplimiento 
de la obligación 
Genera que la 
pena es muy 
gravosa para 
el delito  




Que como va a 
cumplir con la 
obligación si 
está encerrado. 
No es el mecanismo 
para cumplir con la 
obligación. 
B El abandono 





Los jueces no 
piensan que se 
está separando al 








Que debe ceñirse a cada 
caso para que este 
abandono no sea 
efectivo.  
C Desprotección de 





Debe de haber 
discrecionalidad 
y valorar cada 








dar afecto a 
nuestros hijos. 
Se debe a que al no 
tener contacto con el 




A No es el mecanismo para cumplir con la obligación porque quitándolos y privándolos 
de su libertad, sólo se consigue formar más delincuentes. 
 
B Que debe ceñirse a cada caso para que este abandono no sea efectivo,  debe haber una 
valorización de los hechos en forma detallada, ver cada caso en forma individual, ver 
las dificultades que tiene cada obligado para no cumplir con su obligación. 
 
C  Se debe a que al no tener contacto con el obligado no recibe afecto, porque un niño 
necesita del afecto del padre para su formación, el quitarle la presencia de la figura 






Triangulación de instrumentos de recolección de datos: entrevista en profundidad y 
grupos de discusión.  
 















Que se da muy 
pocas veces 
porque la pena 




con una correcta 
valoración por el 
Juez 
Que la medida 
es 
desproporcional 
cuando se le 
quita la libertad a 
un ser humano 
porque la libertad 
es más valioso 








porque con ello 
logramos una 
mejor valoración 
de la pena a 
aplicarse. 
Que no siempre se 
aplica  el principio 
de proporcionalidad 
porque no está en 
proporcionalidad 
con la pena y 
además éste 
principio no debe 
ser cumplido 
algunas veces, sino 
debe ser cumplido 
todas las veces y a 
cabalidad para que 





Principio de un 
debido proceso 
Debe tenerse en 
cuenta la 
discrecionalidad 
porque de este 
modo logramos 
una atención 
justa para el 
sentenciado 
Esto se debe de 
dar poniendo en 
una balanza cual 








Este principio es 
vulnerado 
porque no se 




Para que haya un 
debido proceso 
tiene que haber 
discrecionalidad en 
el imputado, porque 







Se puede llegar 
a concretar si se 
le da facilidades 
al sentenciado 
porque si él está 
bien, todo su 
entorno va a 
estar bien. 
Esto se debe a 
que realmente 




ser según el 




legalidad es la 
base del 
desarrollo de los 
jueces en un 
juicio 
Se debe aplicar el 
control difuso y el 
control concentrado 
para que haya una 
correcta legalidad, 
porque habiendo 
éstas divergencias y 
convergencias, se 
puede lograr una 
óptima  calificación de 
la pena 
 
Conclusión Aproximativa  
 
Principio de proporcionalidad  
Que no siempre se aplica  el principio de proporcionalidad, ya que en nuestro país 
algunos jueces no toman la debida responsabilidad para aplicar la pena, porque es 
un derecho y como su nombre lo dice un Principio    que se debe tener en cuenta de 
forma imperativa. 
Principio del Debido proceso  
Para que haya un debido proceso, es necesario que el Juez siempre aplique la 
discrecionalidad en el imputado  porque  mediante este principio bien aplicado todo 




Principio de legalidad 
Se debe aplicar el control difuso y el control concentrado para que haya una 
correcta legalidad y que se tome en cuenta la voluntad del obligado y la intención 
que tiene para cumplir con su obligación. 
 









incumplimiento de la 
obligación 
La mayoría que 
incumple con la 
omisión dela 
asistencia familiar 
es porque está 
enfermo o no 




de la obligación 
porque no se 





es debido a la 
falta de 
comunicación 
llegando a no 
cumplir con la 
obligación. 
Genera 
incumplimiento ya que 
estando encerrado en 
la cárcel no hay 
voluntad de pago 
porque quitándole  la 
libertad, se le quita el 
único derecho que le 
da la dignidad como 
ser humano 
El abandono 
automático de la 
familia 
Se genera un 
abandono 
instantáneo de 
parte del obligado 
y su familia 
Dicho abandono 
se debe muchas 
veces a la 
violencia familiar 




porque no hay 
comunión en la 
pareja. 
Se abandona 
totalmente a la 
familia porque 
estando preso no hay 
forma que de amor a 
su familia, porque es 
como si hubiese 
muerto para el 
mundo. 
Desprotección de 
los menores por 
falta afecto 
La desprotección 
es generada por 
la ausencia de 
uno de los padres 
Que la 
desprotección es 
generada por la 
falta de 
comunión entre 
el obligado y el 
alimentista 
La desprotección 
viene por la 
actual crisis 
económica y la 




Se generan problemas 
psicológicos ya que no 
hay la figura paterna 
porque la presencia 
del padre es 





Genera incumplimiento de la obligación 
 Genera incumplimiento ya que estando encerrado en la cárcel no hay 
voluntad de pago 
 
El abandono automático de la familia 
 Se abandona totalmente a la familia porque estando preso no hay forma que 
de amor a su familia. 
 
Desprotección de los menores por falta afecto 
 Se generan problemas psicológicos ya que no hay la figura paterna 
 
 Que se descargue de la fiscalía penal a fin de que hagan un mejor control del 








 En caso al sentenciado haya sido condenado a pena privativa de la libertad 
suspendida, solo se debería seguir una sola vez para que cumpla (en caso 
de incumplimiento) como contiene se hace efectiva la pena inmediatamente.  
 
 Creación de Fiscales especializados en la ejecución de las sentencias.  
 
 Que el obligado deja de pasar pensión alimenticia a su prole, se está 
desentendiendo de sus alimentos, salud, vivienda, recreación, en otras 
palabras está abandonando a sus hijos.  
 
 Que, es toda una cultura de reducación, desde pequeños debe inculcarles ya 
en casa o en el colegio o asumir deberes, a cumplir los deberes,  
capacitación al respecto, de que no se puede abandonar a un hijo. Las leyes 
respecto a la omisión de asistencia familiar (lo que determine penas) deben 
ser más drásticas.  
 
 Que las obligaciones a trabajar sean como trabajos a la comunidad se les 
enseñe el valor del trabajo, que no se consigue fácilmente delinquiendo sino 
trabajando. Además es un objetivo renuente a pasar los alimentos que se 
encuentran dentro de una cárcel solo lo convierte en un delincuente más, 





























































El delito de  









La conversión de pena: Que haya una probable conversión de la pena para que no 
dejemos desprotegidos a los menores quitándoles la fuerza que da una familia unida 
con el apoyo de la cabeza del hogar.  
 
Principio de Proporcionalidad:  
Según los entrevistados dicen que este principio muy pocas veces se cumple ya que 
la pena es muy alta.  
 
Principio de legalidad: 
Que muy pocas veces también se cumple este principio y que mayormente se vulnera 
ya que los jueces no toman la correcta valoración en cada sentenciado.  
 
Principio de un debido proceso:  
Muy pocas veces también se cumple y según los entrevistados mayormente es 
vulnerado este principio del debido proceso.  
 
Categoría 2 
El delito de omisión de asistencia familiar: 
El que omite asistencia alimentaria este delito tiene muchas desventajas ya que el 
encerrar al obligado no resuelve nada solo genera dolor, soledad y promover al 
obligado a someterlo a que aprenda todo en la Universidad del hampa.  
 
Desprotección de los menores por falta afecto:  
Se tiene que pensar primeramente en la familia ya que ellos son el bien jurídico que se 
protege.  
 
Genera incumplimiento de la obligación:  
Ya que el sentenciado al estar encerrado no puede cumplir con su obligación.  
 
El abandono automático de la familia: 
Cuando el obligado está pagando una condena se genera un abandono automático de 
la familia algo que ni con todo el tiempo se va a poder recuperar la parte principal que 

















































1. ¿Cree usted 




dad en la 
probable 
conversión de 
la pena en el 
caso del delito 
de omisión de 
asistencia 
familiar? 
No la aplican 
en todos los 
casos de 
omisión a la 
asistencia 
familiar, se 





y concentrado.  
 
No, la aplican 





leve y ellos en 








que ellos se 
basan a las 
















con el Nuevo 
Código 
Procesal 















nalidad en la 
probable 
conversión de 
pena en el 
delito de la 
omisión de la 
asistencia 
familiar? 












que sean de 
su delito no 
exponerlos a 
les pase 
Se debía de 
ser equitativo 





si va a purgar 
condena en 
pabellones 
que sean de 


















Se debía de 
ser equitativo 





si va a purgar 
condena en 
pabellones 
que sean de 
su delito no 
exponerlos a 









que vayan a 
la cárcel 
contra su 
integridad.   
 
vayan a la 
cárcel contra 
su integridad.   
 
3. ¿De qué 
manera cree 
usted que un 










sea justa y 
equitativa, a 
todos no se 
les puede 
meter en el 







todos no se 
les puede 
meter en el 
mismo saco.  
 
Basándose 
a su criterio 









e tiene otro 
compromiso 












sea justa y 
equitativa, a 
todos no se 
les puede 
meter en el 
mismo saco.  
 
4. ¿Cree 
usted que en 








se le sigue al 
imputado? 
No en todos 
casos, se 









No en todos 
casos, se 

























No en todos 
casos, se 








































dad es hasta 
que el niño 
cumpla 18 





























los jueces en 













de los Jueces 
en el Callao.   
 
No, la aplican 
correctamente 













ya que las 
penas son 

















de los Jueces 























cumplir con su 






























te a la 








usted que se 
les puede 


















































que no sean 
arbitrarios.  
 
9. ¿Cree Ud. 




















total en la 
familia.  
 





y el único 
perjudicado 
son los hijos 


















































por el delito 



















familia y el 
entorno en 
el que viven 











Ud. que la 
probable 
conversión 






































recurre a lo 
más fácil 



























as para bajar 
el índice del 
delito a la 








































o a los 
padres sería 
el primer 






























































ad en la 
probable 
conversión de 
la pena en el 
caso del delito 
de omisión de 
asistencia 
familiar? 





las penas son 
muy altas.  
Dándose el 
caso que el 
Demandado 









la voluntad de 





pues así se 
truncaría el 
espíritu de la 
ley que 
considera el 




























menos de 03 
a 06 años, lo 













al ya que se 
manda a 
prisión a los 
omisores 

























dad en la 
probable 
conversión de 
pena en el 
delito de la 
omisión de la 
asistencia 
familiar? 
del agente.  
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En la discusión de la investigación de la conversión de la pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar en el establecimiento penal del Callao, se ha hecho 
una triangulación de las entrevistas a profundidad arrojaron mediante los datos a los 
entrevistados la realidad por lo que atraviesan los sentenciados en su condena, todas 
las dificultades que padecen tanto el omisor, que en este caso es el obligado como el 
beneficiario alimentista existen realidades muy frías y fuera de contexto, que encierra 
una globabilidad de un determinado lugar y espacio de sentenciados que están 
cumpliendo condena en el establecimiento penal del Callao de máxima seguridad, 
encontramos internos que pedían justicia. En este estudio de casos pudimos ver 
convergencias y divergencias para llegar a una concreta discusión. 
 
1.¿Cuál es el impacto de la conversión de pena en el incumplimiento de la obligación?  
Según el Fiscal Antonio Pajuelo nos afirmó  que el impacto que daría dicha conversión 
sería muy oportuno, ya que ayudaría totalmente al sentenciado, dándole oportunidad a 
que cumplan con su obligación, igualmente señaló la directora del Establecimiento 
Penal del Callao, manifestó que el impacto sería idóneo, ya que no ve justo que se les 
aplique la prisión efectiva por períodos largos como de 3 a 4 años de pena privativa de 
la libertad, debería ser de 2 a 5 meses a imponernos en la triangulación tuvimos como 
entrevistado al Catedrático en derecho penal de la Universidad César Vallejo al Dr. 
Manuel García Torres, señaló que si el impacto ayudaría a que los sentenciados tomen 
conciencia mediante campañas para disminuir la incidencia de este delito para 
concientizar a cada futuro omisor la responsabilidad del cumplimiento es la obligación. 
Salinas señaló que no es ninguna solución encerrar al obligado, ya que ello no justifica 
que se les quite su derecho fundamental que es la libertad, Peña indicó que el obligado 











Estamos de acuerdo con Salinas Sicha, el encierro carcelario vulnera los derechos 
fundamentales por las siguientes razones: Le quita la libertad, va contra su dignidad 
como persona. Se tiene que hacer una evaluación exhaustiva, ya que todos los casos 
no son iguales. Otros entrevistados en cambio dieron diferentes puntos de vista, ya que 
señalaron que hay que  ser drásticos con la sanción para que haya el cumplimiento de 
la obligación. El impacto es positivo, ya que cumple con las expectativas de la 
investigación y da soluciones concretas. 
 
2.¿Cuál es el impacto en la conversión de la pena en el abandono automático de la 
familia? 
Según la docente del establecimiento penal del Callao Patricia Nizona señaló  que el 
impacto es oportuno, ya que realmente se produce el abandono si padre está preso 
automáticamente se lo está privando de su libertad y de estar cerca de sus hijos, 
según el autor Kiko Arguello, señala que esta situación se podría evitar si 
estuviéramos conscientes que el impacto es positivo si tenemos otro modo de ver las 
cosas comencemos a perdonar y a trascender al mal cambiarlo por todo lo bueno en 
la triangulación con el autor Sepúlveda, señala que los derechos humanos tiene el 
objetivo de crear estrategias en los tiempos de precariedad y hambre. El abandono de 
la familia es radical y peligroso porque al estar cumpliendo su condena, deja en total 
abandono a la familia, ya que se lo está exponiendo a que se transforme dentro del 
Penal en delincuentes, ya que están adaptándose sin querer a la escuela del hampa. 
Porque no siempre se cumple el Principio de Proporcionalidad en cuanto a la 
valoración individual de cada sentenciado. Cañizares Señala que el mundo se ha 
olvidado de la Fe ya que ella disipa los temores y miedos por que ha conocido el 
perdón que es lo que mantiene a una familia, el amor. Edgardo según su teoría del 
delito permanente dice que no debe haber pago parcial es insuficiente para la 
alimentación del alimentista porque todo debe ser como dice la Ley. El sentenciado 
E.Z.M. del establecimiento del penal refirió que se debe dar una oportunidad al 
delincuente primario para que  cumpla con asistir a su familia, ya que si  está preso su 
familia queda en total abandono. Porque el abandono se da desde que no pasa la 






aplican 3 años y 4 años. Se les debería aplicar una pena menor de 2 a 5 meses de 
acuerdo a la naturaleza del caso. Que, el impacto es adecuado y propicio, ya que 
evitaríamos un abandono inminente y desprotección en la familia. 
3. ¿Cuál es el impacto de la conversión de la pena en la desprotección de los 
menores por falta de afecto? 
El autor Rubén Cairo señaló que es muy importante el cariño paternal a un menor, en 
los resultados pudimos triangular que efectivamente esto no se puede dar si el 
sentenciado P.W.T.S. se encuentra privado de su libertad porque encerrado como 
podría proteger a su familia quedaría expuesta, ya que estando preso no percibe 
ningún pago adicional ni dinero, lo afirmó igualmente el Fiscal Antonio Pajuelo, 













































Primera: El impacto es positivo, ya que cumplen con las expectativas planteadas 
en la investigación y da soluciones sencillas y concretas al problema que 
se origina al aplicar la pena en este delito, es no pensar en donde lo 
estamos enviando al sentenciado. Porque la cárcel son nuestros tiempos 
se ha convertido en la Universidad del hampa donde ellos no están 
seguros de salir vivos de ese recinto donde purgan su condena.  
 
Segunda: Que el impacto es adecuado y propicio, ya que evitaríamos un abandono 
inminente de protección en la familia, ya que hay medidas alternativas 
que no perjudiquen al obligado ni a su conjunto, ya que dicha protección 
debe ser con ayuda del Estado, generando trabajos en las instituciones 
del Estado, como limpieza, pintado de paredes y muchas actividades 
más y que lo recaudado se vaya para su beneficiario alimentista, 
evitaríamos el abandono en la familia. 
 
Tercera: El impacto es beneficioso, ya que con ello tendríamos menor número de 
menores por falta de afecto, dando relevancia a que algunos jueces 
tomen en cuenta al emitir la sentencia, aplicando discrecionalidad, tanto 
el control difuso como el control concentrado en sus sentencias, debido a 
que la incorrecta valoración puede llevar a un mayor número de menores 
sin afecto del padre, generando problemas sociales y psicológicos en los 
menores. 
 
Cuarta:  Los jueces tienen que aplicar el control difuso y el control concentrado 
para llegar  a una correcta valoración de la pena del sentenciado porque 
eso crearía una seguridad para el sentenciado, ya que se cumpliría con 









Quinta:  No es la solución encerrarlo en el penal, la solución está en darles 
oportunidades de trabajo. Crear puestos de trabajos para ellos 
reinsertándolos a la sociedad como seres que si son productivos para la 
sociedad.  
 
Sexta: El sistema penitenciario está de mal en peor mandar a una persona a la 
cárcel es destruirla a él y a la sociedad ya que generamos sin darnos 
cuenta más delincuentes ya que no hay presupuestos para desarrollar 
una política penal adecuada.  
 
Séptima: No contamos con cárceles bien estructuradas y bien administradas caer 
en prisión es un caos para el sentenciado y su entorno. Porque hay 
demasiados hacinamiento en las cárceles esto contribuye a 
subdesarrollo de nuestro país porque no crecemos y no están siendo 
mutilados como personas a nuestra dignidad.  
 
Octava: Se debe respetar la dignidad de las personas y no atentar contra su 
honra ya que todos sabemos que el bajar la autoestima a una persona la 
conduce a la depresión a su muerte óptica de su ser.  
 
Novena: Hay que poner en una balanza que pesa más la dignidad de un hombre o 
que no pase alimentos porque si bien es cierto los dos son importantes 
pero la realidad es otra se busca protección para el obligado que puede 





















































Primera: Que este impacto de la conversión de la pena en el cumplimiento de la
 obligación, genere conciencia sobre el abandono que se a hacer si se lo 
deja al sentenciado en la universidad del crimen, porque si no nos 
estaríamos yendo por una política criminal del que entra  en prisión, 
podría ya no tener salida.  
 
Segunda: Proponemos que este impacto de la conversión de pena en el abandono 
de la familia, quede atrás y que tengamos familias positivas y que la raíz 
de este problema quede en el olvido, ya que esa falta de amor sea 
subsanada con charlas que concienticen a las futuras generaciones. 
 
Tercera: El impacto de la conversión de la pena en la desprotección de menores 
por falta de afecto, proponemos talleres psicológicos para que los padres 
tomen conciencia de lo importante que es cumplir con la obligación y de 
los cuidados y el amor que deben ser brindados por ellos. 
 
Cuarta: Que se les ayude mediante talleres especializados en el problema de 
cada sentenciado porque pueden ser víctimas de víctimas y que esos 
talleres de aprendizaje sirva como una terapia productiva para ellos que 
se les asigne una remuneración y que esa remuneración vaya 
directamente para el beneficiario alimentista.  
 
Quinta: Que haya una policía preparada puntualmente para este tipo de delito y 















Sexta: Se sede tomar en cuenta en los emisores del delito ver el por qué no 
cumple con su obligación pero la real situación que viven ellos en el 
Penal se les debe evaluar por separado y ver cuál es la base del 
problema por qué llegar a este punto del problema.  
 
Séptima: Se debe evitar que seres humanos al estar en la cárcel vayan camino a 
la destrucción tanto como personas y como padres porque encerrados 
dejan de producir de generar su aporte económico a la familia ya que 
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Instrumento de Recolección de Datos 
Guía de Preguntas a Fiscales, Catedráticos, Abogados, Condenados y 
personal del Penal del Callao 
 Entrevista de profundidad 
  
 
La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar en 










1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en la posible 
conversión de la pena en el caso del delito de omisión de asistencia familiar? 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de proporcionalidad en la 
posible conversión de pena en el delito de la omisión de la asistencia familiar? 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría garantizar el 
principio de proporcionalidad? 
4. ¿Cree usted que en Lima los jueces aplican un debido proceso al obligado, es justo 
el proceso que se le sigue al imputado? 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? ¿Por qué? 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en Lima en el 
delito de omisión de asistencia familiar? 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados cumplan con la 
resolución judicial? 




La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 






9. ¿Cree Ud.  que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el abandono de 
la familia? 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en abandono 
por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de omisión de 
asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas para bajar 











La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
el Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  







1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la posible conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
 No en todos los casos de omisión a la asistencia familiar, se debe de tener 
como base también el Principio de Control Difuso y concentrado.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la posible conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Se debía de ser equitativo no se puede tratar al obligado como delincuente y 
si va a purgar condena en pabellones que sean de su delito no exponerlos a 
les pase coas para que vayan a la cárcel contra su integridad.   
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 




Catedrática a tiempo completo de la Universidad César 
Vallejo.   
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





Primeramente que su valoración sea justa y equitativa, a todos no se les 
puede meter en el mismo saco.  
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
No en todos casos, se adecúa a la realidad de los partes, simplemente se 
evalúa el desarrollo del proceso penal.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, porque estas medidas están formando más delincuentes.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
En algunos casos podemos apreciar el Principio de Legalidad como base del 
desarrollo de los Jueces en el Callao.   
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Que, también se tome en cuenta el control Difuso y Concentrado.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Que, los Jueces apliquen a los sentenciados criterios amplios y objetivos 
para los condenados que no sean arbitrarios.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 








10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Con educación y prevención sacar de la ignorancia a tantos jóvenes que 
ignoraron la responsabilidad de ser padres.  
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, porque con una posible conversión de pena se estaría haciendo justicia 
a tanta desproporcionalidad.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Que, se hayan programas destinados a la paternidad responsable de 
ambos padres.  











La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
el establecimiento Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  







1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No, la aplican ya que el delito de omisión a asistencia familiar es leve y ellos 
en el penal están con delincuentes de máxima seguridad.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Se debía de ser equitativo no se puede tratar al obligado como delincuente y 
si va a purgar condena en pabellones que sean de su delito no exponerlos a 
les pase cosas para que vayan a la cárcel contra su integridad.   
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Primeramente que su valoración sea justa y equitativa, a todos no se les 
puede meter en el mismo saco.  
 
Abogada del Penal del Callao  
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
No en todos casos, se adecúa a la realidad de los partes, simplemente se 
evalúa el desarrollo del proceso penal.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, porque estas medidas están formando más delincuentes.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No, la aplican correctamente ya que no aplican los principios fundamentales 
que es salvaguardar los derechos fundamentales de la persona.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Que, se les dé trabajos en empresas del Estado para que puedan cumplir 
con su obligación.   
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Que, los Jueces apliquen a los sentenciados criterios amplios y objetivos 
para los condenados que no sean arbitrarios.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si, encerrando al obligado solo genera abandono total en la familia.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 






Con educación y prevención sacar de la ignorancia a tantos jóvenes que 
ignoraron la responsabilidad de ser padres.  
 
12. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, porque con una posible conversión de pena se estaría haciendo justicia 
a tanta desproporcionalidad.  
 
13. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Que, se hayan programas destinados a la paternidad responsable de 
ambos padres.  











La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
el establecimiento penal  del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  







1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No, ya que ellos se basan a las leyes y eso debería cambiar ya que la 
responsabilidad es de ambos padres y debería bajar las penas y cumplir 
otras formas de cumplir su condena.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Debería de haber penas comunitarias el cual, hacer trabajos en entidades 
públicas y pasar por una terapia psicológica tanto ambos padres.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Basándose a su criterio y viento si el denunciado tiene otras 
responsabilidades ya que por lo  general  un  padre  irresponsable  tiene otro  
 
 
Condenado en Penal del Callao  
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 






compromiso y hace que este flaqueé en su responsabilidad de su primer 
compromiso.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
Si es justo porque los hijos no tienen ninguna responsabilidad en la 
irresponsabilidad del padre, pero las penas son muy altas, y cada caso es 
distinto.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, estoy de acuerdo, ya que su responsabilidad es hasta que el niño 
cumpla 18 años y si continua estudiando tendrá que seguir apoyando ya que 
la mejor herencia que podemos dejar como padres a nuestros hijos es la 
educación y así podrán defenderse en la vida futura.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No es correctamente aplicado ya que las penas son muy altas y eso 
inclusive resta el bienestar familiar y merma el desarrollo del niño.   
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Realizar un embargo preventivo de sus bienes o familiares cercaos y como 
dije anteriormente realizar trabajos comunitarios en alguna entidad pública y 
ese dinero ganado indirectamente a la cuenta de la madre denunciante.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 







La reforma del trabajo en entidades del Estado, porque lo que se quiere es 
la parte económica sea estable para el niño sin ningún perjuicio.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si, ya que por lo general es un hogar disfuncional y el único perjudicado son 
los hijos y esto hace que el autoestima baje y socialmente no se 
interrelacione con eficacia dentro de la sociedad.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Sensibilizando a los padres que tienen ese problema y eso tendría que ver 
mucho los Jueces de familia y el entorno en el que viven los padres.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si ya que estos delitos hacen que son más propensos a todo tipo de 
violencia y por necesidad a veces uno recurre a lo más fácil que es el hurto 
y demás daños dentro de nuestra sociedad.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Se debería de empezar por unas terapias de familia sensibilizando a los 
padres sería el primer paso y las responsabilidades que ambos tienen 










La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
el establecimiento Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
JADES ANTONIO PAJUELO FERNANDEZ  
 






1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
Actualmente con el Nuevo Código Procesal Penal en la audiencia de 
acusación se está aplicando el principio de oportunidad.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Se debía de ser equitativo no se puede tratar al obligado como delincuente y 
si va a purgar condena en pabellones que sean de su delito no exponerlos a 
les pase coas para que vayan a la cárcel contra su integridad.   
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Primeramente que su valoración sea justa y equitativa, a todos no se les 
puede meter en el mismo saco.  
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4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
No en todos casos, se adecúa a la realidad de los partes, simplemente se 
evalúa el desarrollo del proceso penal.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, porque estas medidas están formando más delincuentes.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
En algunos casos podemos apreciar el Principio de Legalidad como base del 
desarrollo de los Jueces en el Callao.   
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Que, también se tome en cuenta el control Difuso y Concentrado.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Que, los Jueces apliquen a los sentenciados criterios amplios y objetivos 
para los condenados que no sean arbitrarios.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
No necesariamente, cada caso en particular debe ser evaluado por 
separado.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 






Con educación y prevención sacar de la ignorancia a tantos jóvenes que 
ignoraron la responsabilidad de ser padres.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, porque con una posible conversión de pena se estaría haciendo justicia 
a tanta desproporcionalidad.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Que, se hayan programas destinados a la paternidad responsable de 
ambos padres.  












La Conversión De Pena En El Delito De Omisión de Asistencia Familiar en 
el establecimiento Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
VÍCTOR IGNACIO VALVERA PRADO   
 





1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
Si, en algunas oportunidades o casos, porque en otros casos las penas son 
muy altas.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Verifican las condiciones personales del agente.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Aplicándolo en sus sentencias o decisiones.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
 
Fiscal Provincial Penal de la Fiscalía Provincial 
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No, siempre porque en vulneración a ese principio juzgan al procesado por 
el delito no por la justicia.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
Bueno, son muy exagerados en varias oportunidades porque las 
penalidades no son justas.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
Si, realmente  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Bueno, puede ser trabajo forzoso.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Bueno, son padres más responsables, trabajando con obligación del Estado.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si, porque el padre o el sujeto se va de la casa o si tiene no cuida a su 
familia.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Realizando terapias psicológicas.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 





Si, porque con una posible conversión de pena se estaría haciendo justicia 
a tanta desproporcionalidad.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Bueno, realizan charlas a las familias unidas pueden prevenir ello por parte 













La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  







1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
Dándose el caso que el Demandado en la medida de sus posibilidades 
siempre cumple con el pago a cuenta, debería considerarlo la voluntad de 
pago y que no debería aplicarse pena efectiva privativa, pues así se 
truncaría el espíritu de la ley que considera el pago a los menores como 
prioridad.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Debería ser con labores de trabajos comunitarios, si es el caso que no tenga 
trabajo fijo por lo que se le puede descontar directo por planilla un porcentaje 
para su obligación.  
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 




Sentenciado en el Establecimiento Penal del Callao 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
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Considero que obligando al sentenciado o procesado, a cumplir con tareas 
de trabajar sea de limpieza, pintado o arreglo en entidades del Estado y así 
descontarlo directamente los adeudos.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
Considero que en el Callao es donde los Jueces no aplican el debido 
proceso y es más habiendo pagado a cuenta la deuda, estos no consideran 
la voluntad de pago del procesado y más bien prefieren darles pena efectiva, 
lo que no hace que se pueda cumplir con la deuda en Lima (jurisdicción) no 
parece que aplican un mejor criterio.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
Me parece que hasta hoy (9 noviembre 2016), las medidas aplicadas para 
estos casos (alimentos) son exageradas y no están cumpliendo 
correctamente con lo que se debe priorizar, que es que se cumpla con 
cancelar las deudas o cumplir con las pensiones.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
Bueno, como lo anoté anteriormente, es en el Callao donde me parece que 
se exagera el principio de legalidad y no se da. En todo caso, en Lima, no sé 
como se aplica. El caso de O.A.F. es un tema de deuda y como tal no debe 
haber prisión, si no más bien exigencias de pago con muchas opciones: 
Embargo de bienes, retención de sueldos y trabajos obligatorios 
comunitarios o a favor del Estado.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 







Bueno, si se diera la opción de despenalizar este caso, entonces la 
obligatoriedad del cumplimiento de la Resolución Judicial sea civil, es en 
todo caso proponiendo al sentenciado cumpla con 3 días a la semana 
viernes, sábado, domingo por unas horas diarias y de allí descontarlo para 
las deudas cumplir.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Sería como lo explico en el párrafo anterior.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Se dan muchos casos en que el procesado tiene una nueva familia y el 
proceso se debe a una anterior con hijos ya logrados y en este caso se pone 
en riesgo a los niños del nuevo hogar y exponiéndolos al peligro de si va 
preso el padre, entonces también se quedan sin el que provee la 
manutención y esto haría que la madre actual decida terminar la relación o si 
no padecer el abandono del cónyuge por la prisión de éste.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
En primer lugar, considero que es primordial brindar una educación 
adecuada y tratar estos casos, antes que en la vía penal, en la vía civil y 
brindar un tratamiento social y psicológico a los involucrados, padre y 
madre; para encauzarlos adecuadamente por el bien de los hijos, 
sobretodo.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Ante todo, la omisión asistencia familia, no debería ser un delito, ni el 






descuido en el cumplimiento. Lo que si es cierto, es que como lo explico 
en el párrafo anterior, con el tratamiento adecuado psicológico, social y 
educativo se puede prevenir que los hijos dejados en abandono puedan 
tomar el camino equivocado e incurrir en la delincuencia.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Para esto pienso yo, se debería poner mucho cuidado y atención 
educativa a los jóvenes en edad de procrear y que sepan ante todo que los 
hijos deben venir al mundo en el momento adecuado y cuando se tenga la 
madurez debida. Cuando se tenga una vida laboral fija y con la pareja 
correcta. Para esto se debe priorizar la educación desde la etapa escolar y 




La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
Entrevistado (a):  
LEOBARDO ALVAREZ VALLE 
Cargo :  
1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de
asistencia familiar?
No aplican el principio de proporcionalidad porque la persona que comete el
delito de omisión de asistencia familiar, inmediatamente es recluido en un
penal, donde se encuentren internos de diferentes delitos y sumamente
peligrosos, con una condena de más o menos de 03 a 06 años, lo cual no es
justo.
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la
omisión de la asistencia familiar?
Primeramente, debe existir una real y justa política penitenciaria, que vele por
personas que por primera vez ingresen a un Penal, ubicándolos en Penales
de acuerdo a la magnitud del Delito deben existir talleres, para que se
mantengan ocupados y continúen en actividad.
Ex Director de Educación E.P. Callao Magister 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 
de omisión de asistencia familiar en el Establecimiento Penal 





3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
El señor Juez, debe ser justo en el momento de la sentencia, se debe aplicar 
el Principio de Proporcionalidad, enviando a la persona al lugar o penal que 
le corresponde, según el delito.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
No aplican un Debido Proceso, no es justo el proceso que se sigue al 
imputado, los Jueces mucho se fijan en la parte económica del imputado en 
otras palabras si tienen plata ésta es tu condena y si no tienen dinero te 
aplican lo que se llama un injusto proceso.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No estos de acuerdo. Porque existe una total falta de susceptibilidad hacia el 
imputado.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No es aplicado correctamente. Porque lo aplican de una manera que 
denigran a la persona, lo aplican de una manera que lo hacen carente de 
objetividad y valores éticos morales.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Primero los jueces deben actuar honestamente con valores éticos morales, 
luego los jueces deben ser justos, para poder hacer cumplir las 







8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
El sentenciado debe ser una persona que para la fecha de su egreso del 
Penal, lo haga haciendo notar cambios en su personalidad, su conducta, 
para estar listo a convivir en sociedad.  
Si existiera una real política penitenciaria, entonces, estaríamos hablando de 
equidad, proporcionalidad de justicia.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si ocasiona el abandono de familia, porque desde el momento que la 
persona ingresa a un Penal, está haciendo abandono de familia, sin 
ingresos, sin tener algo de dinero para la familia.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Según mi criterio debe existir una campaña de charlas, para evitar en algo 
este delito de omisión a la asistencia familiar. Las leyes en este caso 
deben ser sensibilizadoras.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, previene la delincuencia, siempre y cuando la conversión se haga de 
una manera objetiva y justa, teniendo en cuenta que debe existir un 
pabellón para cada tipo de delito y considerando la cantidad de ingresos, 
el nuevo debe estar separado del más antiguo.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 







Muy importante son las charlas orientadoras sobre el tema, cambiar las 
leyes que se refieran a la omisión a la asistencia familiar. Deben existir 









La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
PATRICIA NIZAMA JOYLLO  
 





1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
En algunos casos se aplica el principio de proporcionalidad, pero en el caso 
de omisión de asistencia familiar es desproporcional ya que se manda a 
prisión a los omisores junto con los delincuentes de delitos graves.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Se debería aplicar una pena leve, o también se debería conciliar, a fin de 
evitar una medida o sanción tan drástica.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Dando una sentencia que no sea mayor que la de otros delitos graves.  
 
 
Docente del Establecimiento  Penal del Callao  
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
Dependiendo de los casos algunos jueces aplican el debido proceso pero en 
la mayoría de los casos no se cumple con ser justo lo que sería es modificar 
la ley, para que no se mida con la misma vara a un delito de homicidio por 
ejemplo con el de asistencia.   
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
En parte si es bueno obligar o sancionar al desobligado para que cumpla 
con sus responsabilidades, pero es desproporcional. 
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No, por las penas que ponen muy altas la comparación de otras.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Será el que puedan laborar en el área de trabajo y de esta manera poder 
cumplir con su obligación de mantener a su familia.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
- Separarlos por delito. 
- Ubicarlos en pabellones con delitos primarios.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si claro, porque el padre estando preso se ve impedido de demandar al 






10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Bueno sería enviándolos a trabajar y dando charlas que le permitan 
insertarse a la sociedad como personas útiles.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, se puede porque una persona sentenciada estando dentro de prisión lo 
juntan con otros internos de delitos graves y ellos aprenden o se 
relacionan con los mismos. Si se convierte la pena entonces se evitará el 
contacto con los demás.   
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
- Charlas de paternidad responsable.  
- Conversión de la pena por una más leve.  
- Ofrecer trabajos a los deudores así de esta manera se puedan poner al 
día.  












La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
PERCY A.  RODRIGUEZ VIVANCO  
 





1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No, para nada creo más bien que este delito es leve y la pena es totalmente 
desproporcional no va con este delito.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Debería ser con trabajos para el Estado que el obligado cumpla con 
realizarlos y que ese dinero vaya para la obligación mediante pago en planilla 
no todo porque de que vive el obligado.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Haciendo que se cumpla la obligación que sea supervisado su cumplimiento.  
 
 
Ex Director del Establecimiento Penal de Huaral 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
En el Callao no, no puede ser justo cuando te mandan al matadero a la 
Universidad de la Criminalidad y del desconcierto entrar en el penal, es 
entrar en la casa del mal.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, las medidas dejan mucho que desear ya que van contra la dignidad del 
condenado.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
En el Callao no, los condenados entran al Penal como si nada, no se 
previene su integridad se exagera el principio de legalidad.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Los Magistrados deben proceder con idoneidad deben ser justos en valorar 
cada caso para poder cumplir responsablemente con las Resoluciones 
Judiciales.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Primeramente que haya equidad. Que haya proporcionalidad en la pena de 
este delito.  
Y que el tiempo mínimo de pena de cárcel sea de 1 mes y el máximo de 3 
meses.  
Que exista una real política penitenciaria y que haya respeto para proteger la 






9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Totalmente, hijos sin padres son hijos sin autoridad y sin valores.  
Privar a los hijos del amor del padre es irse contra su reafirmación con 
nombres.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Con terapias de concientización a ambos padres.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Charlas de paternidad responsable.  
Conversión de la pena lo más pronto posible para el obligado dar trabajos 
en entidades del Estado para que puedan tener ingresos económicos. 
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Terapias constantes para ambos padres que el Estado los apoye dándoles 
trabajos para que puedan cumplir con su obligación de padres.  











La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
M. G. P.  
 






1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No, porque en la mayoría de los casos los jueces ordenan la reclusión de las 
personas por este delito en Penales considerados de máxima seguridad sin 
haber tomado en cuenta la evaluación respectiva.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Se debe aplicar con objetividad, con equidad, con sentido de sensibilidad 
social.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Al enviar al penado por este delito al Penal que le corresponde.  
 
Sentenciado del Establecimiento Penal del Callao 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
No es justo, existen jueces corruptos, que si el penado no tiene dinero lo 
envían a un Penal, que no le corresponde.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No estoy de acuerdo, porque primero debe existir respeto a la dignidad de 
las personas, falta de susceptibilidad hacia las personas.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No, es necesario que el principio de legalidad se aplique de una moneda 
objetiva y justa.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Hacerlas, cumplirlas nada más.  
Pero para esto se debe actuar: objetivamente, honestamente, justamente y 
veraces.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
En los Penales deben existir mayor cantidad de talleres, que conllevan:  
Cambios en la personalidad del sentenciado.  
Cambios en su conducta. 
Cambios en su forma de pensar, cuando egrese lo hace como una persona 
positiva, con valores.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 





Si, ocasiona el abandono de familia. Porque desde que ingresa a un Penal 
hace abandono de familia.  
No tiene dinero para enviar a su familia.   
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Existen personas que pertenecen a instituciones que:  
- Dar charlas sobre familias en abandono por el delito de omisión a la 
asistencia familiar.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, la conversión de pena en el delito de omisión de asistencia familiar si 
puede prevenir la delincuencia, si se lleva a cabo de una manera objetiva y 
justa.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Medidas:  
Concientizar responsablemente a las personas por este delito, a cumplir 
fehacientemente el no cometer este delito.  











La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
YOLANDA CARDENAS  
 






1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No, porque constituye una fa2lta leve, y les aplican 3 años y 4 años.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Se les debería aplicar una pena menor de 2 a 5 meses de acuerdo a la 
naturaleza del caso.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Tratando de ver el máximo legal y el mínimo legal de la pena y aplicar la 
menor sanción posible.  
 
 
Directora del Establecimiento Penal del Callao 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
Creo que los jueces si aplican el debido proceso a los imputados porque 
respetan el derecho a la defensa, a los tiempos de su citación a las 
apelaciones.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No veo justo que las personas se les aplique la prisión efectiva por períodos 
largos como 3 a 4 años; debería ser de 2 a 5 meses.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
Creo que los jueces deberían aplicar el principio de legalidad; y los 
Abogados en el caso contrario, debería impugnar las leyes que rompan con 
la legalidad.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Se les debería aplicar medidas socio educativas o terapéuticas de 
sensibilización a la familia y su importancia en el ordenamiento de la 
sociedad.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Modificar la norma legal; para que la sanción penal sea mucho menor y en 
un extremo máximo debería ser de 2 a 5 meses. Para que la pena realmente 
sea preventiva, protectora.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 






El delito de omisión a la asistencia familiar con contribuye a solucionar el 
abandono familiar; porque la persona estando privada de su libertad no 
puede generar ingresos económicos de esta forma profundiza más bien el 
problema del abandono familiar.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Persuadiendo a los imputados a través de diversas medidas socio 
educativas y/o terapéuticas, pero que asuman la responsabilidad de 
mantener a sus hijos así como diseñar políticas preventivas en los 
colegios.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
De alguna manera la conversión de la pena podría prevenir que estos 
niños desprotegidos por el padre preso a largas condenas; se conviertan 
en delincuentes.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Diseñar una política pública que nos permita prevenir los embarazos a 










La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
P. W. T. S.  
 






1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No lo aplican porque tienen diferentes criterios.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Que los jueces tengan mesa de trabajo con la finalidad de unificar sus 
criterios y aplicar la ley en forma proporcional sin distinción alguna.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Aplicando la ley con mucho criterio de acuerdo a lo establecido.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
Sentenciado del Establecimiento Penal del Callao 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





No, no es justo no dándole una oportunidad al imputado para que pueda 
cumplir con la asistencia familiar, debido a su mal criterio están hacinando 
las cárceles.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, porque debido a las medidas que toman las cárceles están hacinados.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No, porque no se aplica con equidad y justicia.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Darle una oportunidad para que cumplan con su responsabilidad y no 
internarlos a un Penal.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Primer que cumplan con su deber como padres y darle la oportunidad de 
salir para que trabajen y cumplan.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si, porque encerrados no podemos proteger a nuestra familia, en el penal no 
tenemos dinero y nos desesperamos expuestos a cometer peores delitos ya 
que todos los días estamos en la Universidad del hampa.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 






El Estado que da oportunidad a las madres abandonadas en darle un 
puesto de trabajo.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, la posible conversión de pena si puede prevenir la delincuencia ya que 
en el penal aprendemos realmente a ser delincuentes.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Dar charlas sobre planificación familiar en todos los AA.HH. para que las 
mujeres se cuiden y no traer al mundo a un niño o niña para que después 










La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
MANUEL GARCIA TORRES 
 






1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No aplican proporcionalidad ya que la pena es muy alta para un delito leve, 
no se debe encerrar por este delito porque la responsabilidad es de ambos 
padres.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Los jueces deben ser justos ya que ir a la cárcel es arriesgar la vida del 
sentenciado porque ellos si están en prisión.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
 
 
 Doctor en Derecho de la Universidad César Vallejo 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 
de omisión de asistencia familiar en el Establecimiento Penal 






Cuando ambientes apropiados para ese delito donde asistan 
obligatoriamente a terapias psicológicas y que no se mezclen con los 
internos peligrosos.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
No aplican un debido proceso con la creación de la Ley N° 29486, daño a los 
obligados les corta y malogra el derecho de asistir el órgano jurisdiccional.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, dan mucho que pensar falta una valoración asertiva de cada interno 
para que se pueda sentenciar.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No, ya que legalidad es cumplimiento de la ley y su falta de compatibilidad  
de acuerdo a los principios constitucionales.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Deben darles trabajos en tantas instituciones que tiene el Estado y pagarles 
en planillas con trabajos de limpieza, pintado de paredes lo importante es 
que se sientan útiles para la sociedad.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Deben de apoyarlos para que sean personas que sumen a la sociedad no 







9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si porque el abandono comienza desde que el padre o la madre están 
encerrados en un penal.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Deben ser concientizados desde que están en el colegio.  
Charlas donde se concientizan la responsabilidad que tienen ambos 
padres.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, porque los va a salvar de ir a cárceles que realmente son delincuentes.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Charlas para ambos padres: 
- Se debe hacer campañas para disminuir este delito. 











La Conversión De Pena En El Delito De Omisión De Asistencia Familiar En 
El Penal del Callao 2016 
 
Entrevistado (a):  
E. Z. M. 
 






1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No, todos los casos son iguales, es importante que los jueces apliquen 
proporcionalmente, atendiendo la cuantía de la deuda por asistencia podría 
devenir un peligro para el asistido; los jueces no aplican el principio de 
proporcionalidad, además incumplen aplicar los principios de razonabilidad, 
coherencia y suficiencia.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Atendiendo a la necesidad del asistido a las características personales, 
profesionales y familiares del obligado y además en proporcionalidad con el 
daño que se ha causado.  
 
 
Sentenciado del Establecimiento Penal del Callao. 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Respetando las garantías constitucionales de tutela para el asistido y 
dañosidad para el obligado y observando el principio de imparcialidad del 
Juez.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
En todo el Perú el Poder Judicial es autocrático e inquisidor nunca aplican el 
debido proceso a pesar que la Constitución y su propia ley orgánica se le 
exigen.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
Hasta ahora no se adopta ninguna medida, con relación a los internos.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No solo lo aplican incorrectamente, han ignorado el principio de legalidad y 
han relegado a la Constitución, el delito de omisión y todos los delitos.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Primero deben ser legales y proporcionales se le debe dictar medidas de 
comparecencia restringida y cauciones.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Primero debe reformarse el poder judicial, que hacemos con reformas 
legales nuevas si tenemos jueces autocráticos, abusivos, arbitrarios, como 





9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Por supuesto se le debe dar una oportunidad al delincuente primario como 
cumple con la asistencia si está preso.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Con educación, prevención y difusión de valores, que hoy en día se perdió, 
eliminar los programas TV Basura como los realities.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Repito dentro del tipo penal de omisión de asistencia familiar se debe 
diferenciar la condición jurídica, características y situación del obligado y 
del asistido.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Seria con la educación total y una medida inmediata comenzaría en casa 
en familia y más información mediática positiva con relación al tema la 
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1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la probable conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No, aplican proporcionalidad, la persona con este delito es llevado a un 
penal para reos con altas penas o peligrosos, deberían ser recluidos en un 
penal o pabellón de acuerdo a su delito.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la probable conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Los jueces deben ser justos para aplicar las penas, debe existir una real 
política penitenciaria debe existir equidad, proporcionalidad.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
 
 
Sentenciado del Establecimiento Penal del Callao 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su 
opinión acerca de la posible conversión de pena en el delito 





Enviando a las personas que han cometido este delito a penales que les 
corresponda, según previa evaluación teniendo en cuenta la cantidad de 
ingresos.  
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 
El proceso no es justo, es injusto. Existe la corrupción, jueces corruptos, 
envían a la cárcel a personas que no son para dicha Penal. 
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, falta respeto a la dignidad de las personas.  
Falta de susceptibilidad hacia las personas que cometieron este delito.  
 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No está aplicando correctamente. Lo aplican de una manera carente de 
objetividad y de valores éticos.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Para que se cumpla con la Resolución Judicial, se debe actuar 
honestamente, deben ser justos, veraces, con valores éticos bien aplicados.  
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
El sentenciado es una persona próxima a salir de prisión, debe hacerlo 
mostrando cambios en su personalidad, cambios en su conducta, para poder 
vivir en sociedad, debería existir una real y justa política penitenciaria, con 






9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si, desde el momento que ingresa a un penal hace abandono de familia, sin 
tener dinero para enviar a su familia.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Debe existir una gran campaña de charlas sobre este flagelo. Por otro lado 
las leyes deben ser sensibilizadoras con objetividad y equidad.  
 
11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
Si, se realiza una manera objetiva y justa, teniendo en cuenta cantidad de 
ingresos.  
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
Deben existir charlas orientadoras para personas adultas y aquellos 
jóvenes con carga familiar.  
Se debe concientizar a las personas a cumplir responsablemente a no 
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Carta de Consentimiento Informado a la Institución donde se va a desarrollar la 
Investigación 
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO PENAL DEL 
CALLAO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE 
1. Entrevistas a profundidad con el personal competente de dicha institución. 
2. Permisos para realizar el focus group con 11 internos en el taller de educación, 
no se pudo filmar ni tomar fotos. La ley de los establecimientos penales no 
permite el ingreso con cámaras, celulares ni filmaciones. Bajo pena de arresto, 










































































































Título: La Conversión de pena en el delito de la Omisión de la Asistencia Familiar – 
Establecimiento Penal del Callao 2016 
Autor: Br., Maria Teresa Bouchón Vicente  
 
Resumen: 
El presente tema de investigación es llegar a ver el impacto probable de la conversión 
de pena en el delito de la Omisión a la Asistencia Familiar en el Establecimiento Penal 
del Callao 2016, el propósito es evidenciar una realidad socio-jurídica concreta que 
viven los sentenciados que actualmente cumplen con la Resolución Judicial impuesta 
por el Estado Peruano. 
 
El objetivo esencial es crear conciencia en los futuros omisores de este delito la 
relevancia académica es formar personas responsables con valores y principios, con 
respeto a la vida y a la familia, basado en el estudio de casos y entrevistas a 
profundidad dando como resultados aspectos que no se tomaban en cuenta a la hora 
de sentenciar, dieron por conclusiones que es totalmente positivo; esta probable 
conversión de la pena en este delito el valor a la libertad, de cada individuo, el derecho 
que tiene a ser respetado como ser humano y no expuesto a la vulneración de sus 
derechos dándoles oportunidades y hacer uno exhaustiva valoración de los hechos de 
cada sentenciado, ver las oportunidades que tiene y ver sus dificultades que le impiden 
cumplir con su obligación alimentaria que es un derecho que tiene que cumplir y que el 
Estado debe ayudarlos a que ésta se concrete dándoles trabajos en sus instituciones. 
 
Los resultados concluyeron que es muy positivo el impacto en la conversión de 
la pena, ya que daría más oportunidad para que el obligado cumpla con su 
responsabilidad y madurez, siendo respetado con la persona y valorando su situación 
económica, ya que  genera abandono total en la familia algo que debemos evitar para 
seguir con esta incidencia de este delito y que evitemos formar futuros delincuentes, ya 
que a falta de afecto y amor del padre o de la madre es insustituible para la sociedad.  






The present research topic is to see the probable impact of the conversion of sentence 
on the crime of Omission to Family Assistance in the Penal Establishment of Callao 
2016, the purpose is to highlight a concrete socio-juridical reality that sentenced 
Currently comply with the Judicial Resolution imposed by the Peruvian State. 
 
         The essential objective is to create awareness in the future omisores of this crime 
the academic relevance is to educate responsible people with values and principles, 
with respect to life and the family, based on the study of cases and interviews in depth 
giving as results aspects that do not Were taken into account at the time of sentencing, 
gave by conclusions that is totally positive; This probable conversion of the punishment 
in this crime the value to freedom of each individual, the right that has to be respected 
as a human being and not exposed to the violation of their rights giving them 
opportunities and make a thorough assessment of the facts of each Sentenced, to see 
the opportunities he has and to see his difficulties that prevent him from fulfilling his 
food obligation, which is a right that he has to fulfill, and that the State must help them 
to put it into practice by giving them work in their institutions. 
 
          The results concluded that the impact on the conversion of the sentence is very 
positive, since it would give more opportunity for the obligado to fulfill its responsibility 
and maturity, being respected with the person and valuing their economic situation, 
since it generates total abandonment in the Family something that we must avoid to 
continue with this incidence of this crime and to avoid future offenders, since the lack of 
affection and love of the father or mother is irreplaceable for society. 
Keyword.- Crime, assistance, obligation, conversion, responsibility, timely. 
 
Introducción 
La omisión a la asistencia familiar es muy importante ya que tratamos con bienes 
jurídicos como es la familia su cumplimiento es obligatorio y no hay justificación alguna 







Es muy necesario ya que no se puede jugar con la vida del menor alimentista, 
pero tampoco se puede cerrar los ojos a que hay dos caminos el amor y el perdón o la 
persecución implacable del que no pasa la obligación y que no merece nuestra 
consideración si no pasa, que pena hay que encerrarlo quitándole lo más valioso que 
Dios le ha dado la libertad que es sinónimo de muerto en vida donde no solo 
pensamos en el otro como ser humano sino como proveedor de bienes.  
 
La presente investigación cualitativa de la Conversión de la Pena en el delito de 
la Asistencia Familiar creará un impacto a la sociedad ya que está hecha con el objeto 
de evidenciar esta realidad socio jurídica y de crear medidas para los sentenciados en 
este delito y también ver la parte del proceso de este delito que no está garantizando 
el debido proceso del sentenciado ya que la pena no es proporcional y no siempre se 




Según Bohé (2016) manifiesta que en su investigación el no asistir a los alimentos lo 
convierte en un delito continuado y que solo termina con el pago del mismo. 
La necesidad de la investigación de la conversión de pena y la en el delito de omisión 
de asistencia familiar en el establecimiento penal del Callao 2016. Se remonta de 
muchísimos años donde se ha dejado de lado la parte estructural de la interpretación 
de la normal que a lo largo del tiempo, no se ha cambiado.  
 
Figueroa (2010) sostiene que el índice de cifras en cuanto al afinamiento en los 
penales es traumática, que de 10600 internos en el año 2008 eran 43500 internos 
mientras que la capacidad es de 23300 más de 20000 internos en el abandono. 
 
La presente investigación de la probable conversión de pena en el 
establecimiento penal del Callao 2016 tiene como objetivo primordial de que a pesar 
que han transcurrido muchísimos años vemos una realidad que va de menos a más 
en el nivel delincuencial que hasta el momento no asumimos de marea responsable 
tienen que tomar conciencia los magistrados antes de tomar, dictar la sentencia, 
deben tener en cuenta la discrecionalidad aplicando el control concentrado y el control 





obligado de manera proporcional cumpla con pasar al sujeto pasivo su obligación en la 
etapa civil esto debe quedar ahí, no debe trascender a la etapa penal porque no es 
justo que de un momento a otros e le quite lo más valiosos del ser humano que es la 
dignidad acompañada de la libertad. 
Bustos (1983) Aplicando diferentes estrategias, políticas de control social 
orientado  hacia  Dios y  a la salvación.  La  fe religiosa es la base de los actos de 
gobierno ceñidos a la autoridad que es Dios y los que se resisten sobre ellos mismos. 
La condenación ir contra el sistema es ir contra el Dios Padre, era decidirse por el 
infierno.  
 
Arguello (2012) Al respecto en este libro tan brillante y concreto habla el autor la 
falta de amor que tenemos a los demás nos dice que somos unos egoístas integrales 
donde vivimos todo para uno, nuestro mundo es chiquitito no podemos trascender, 
juzgamos a los demás no nos importa las consecuencias que provoca nuestro afán de 
hacer justicia, haces dioses de nosotros mismos que pensemos que la razón es 
siempre nuestro y que se debe hacer según nuestra razón aunque el individuo que lo 
señalemos no mandemos a la muerte que es el ir contra su dignidad. Nos enseña amar 
al enemigo. Ya que un sentenciado actualmente es un muerto e vida ya que se le ha 
despojado de lo más apreciado de un ser humano su dignidad el quererse asimismo, 
habrá respeto el autor que de la muerte se puede sacar vida. Porque Dios existe el no 
resistirse al mal. El orar con la necesidad que necesitamos al estar encerrados llenos 
de nostalgia, soledad, olvido y sosiego, por no pensar que el ser humano tiene una 
nueva oportunidad. Nos habla el autor que hay un principio que todos tenemos que 
tener presente que es la libertad, sin ello no hay amor, porque Dios es amor, porque él 
nos ha hecho libres, cuando se acaba la libertad si apaga nuestra vida. El autor dice 
que nosotros nos cerramos los oídos, cuando escuchamos referente al perdón, 
perdonar al que te ha hecho daño, como Dios nos ha perdonado es algo que no existe 
en nuestro diccionario. Si Dios ha venido a salvar al mundo, porque nosotros hacemos 
lo contrario.  
¿Es probable que se dé la conversión de la pena? ¿Si es probable porque el obligado 
tiene derecho a resarcir el daño ocasionado porque ellos tienen derecho a una nueva 
vida dejar la mala vida abandonar su vida de miseria, de maldad, de iniquidad y de 





  García (1996) respecto a esta cita el autor dice que el objetivo es que el 
delincuente o la persona que comete el ilícito penal lo importante para que se asusten 
es angustiarlo para que cumplan con la obligación alimentaria es un tema social del 
Estado, que la mayoría lo emplean con el fin preventivo ante tal situación se forman en 
el siguiente modo: El aumento de la delincuencia grave, las consecuencias del delito en 
la sociedad, la falta de garantías en el sistema social, los costos cada vez más alto, la 
falta de participación del público en la justicia penal y la falta de validez de las penas 
clásicas. 
Metodología 
Tipo de Estudio 
Investigación Cualitativa 
Diseño 
Estudio de casos 
Entrevistas de profundidad a expertos en el tema 
El escenario de estudio 




Las entrevistas a profundidad realizada en el establecimiento penal del Callao y 
operadores del derecho, fiscales, jueces dio como resultado lo que propusimos en el 
supuesto de la tesis de investigación.  
Respecto a que no da resultado que el obligado está encerrado en un penal es por 
gusto y se perjudica él y su conjunto y todos los que le rodean.  
 Que efectivamente se transforman dentro del establecimiento penal ya que están 
adaptándose sin querer a la escuela del hampa. 
 Que no siempre se cumple el Principio de Proporcionalidad en cuanto a la 
valoración individual de cada sentenciado. 
 El Debido Proceso también no siempre se cumple y es debido a la falta de 
discrecionalidad de los Magistrados.  
 No es el mecanismo para cumplir con la obligación porque quitándolos y 
privándolos de su libertad, sólo se consigue formar más delincuentes. 
 Que debe ceñirse a cada caso para que este abandono no sea efectivo,  debe 





individual, ver las dificultades que tiene cada obligado para no cumplir con su 
obligación. 
 Se  debe a que al no tener contacto con el obligado no recibe afecto, porque un 
niño necesita del afecto del padre para su formación, el quitarle la presencia de la 




En la discusión de la investigación de la conversión de la pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar en el establecimiento penal del Callao, se ha hecho 
una triangulación de las entrevistas a profundidad arrojaron mediante los datos a los 
entrevistados la realidad por lo que atraviesan los sentenciados en su condena, todas 
las dificultades que padecen tanto el omisor, que en este caso es el obligado como el 
beneficiario alimentista existen realidades muy frías y fuera de contexto, que encierra 
una globabilidad de un determinado lugar y espacio de sentenciados que están 
cumpliendo condena en el establecimiento penal del Callao de máxima seguridad, 
encontramos internos que pedían justicia. En este estudio de casos pudimos ver 
convergencias y divergencias para llegar a una concreta discusión. 
       Según el Fiscal Antonio Pajuelo nos afirmó  que el impacto que daría dicha 
conversión sería muy oportuno, ya que ayudaría totalmente al sentenciado, dándole 
oportunidad a que cumplan con su obligación, igualmente señaló la directora del 
Establecimiento Penal del Callao, manifestó que el impacto sería idóneo, ya que no ve 
justo que se les aplique la prisión efectiva por períodos largos como de 3 a 4 años de 
pena privativa de la libertad, debería ser de 2 a 5 meses a imponernos en la 
triangulación tuvimos como entrevistado al Catedrático en derecho penal de la 
Universidad César Vallejo al Dr. Manuel García Torres, señaló que si el impacto 
ayudaría a que los sentenciados tomen conciencia mediante campañas para disminuir 
la incidencia de este delito para concientizar a cada futuro omisor la responsabilidad 
del cumplimiento es la obligación. 
 
      Estamos de acuerdo con Salinas Sicha, el encierro carcelario vulnera los 
derechos fundamentales por las siguientes razones: Le quita la libertad, va contra su 





los casos no son iguales. Otros entrevistados en cambio dieron diferentes puntos de 
vista, ya que señalaron que hay que ser drásticos con la sanción para que haya el 
cumplimiento de la obligación. El impacto es positivo, ya que cumple con las 
expectativas de la investigación y da soluciones concretas. 
 
      Según la docente del establecimiento penal del Callao Patricia Nizona señaló  
que el impacto es oportuno, ya que realmente se produce el abandono si padre está 
preso automáticamente se lo está privando de su libertad y de estar cerca de sus 
hijos. 
 
      Según el autor Kiko Arguello, señala que esta situación se podría evitar si 
estuviéramos conscientes que el impacto es positivo si tenemos otro modo de ver las 
cosas comencemos a perdonar y a trascender al mal cambiarlo por todo lo bueno en 
la triangulación con el autor Sepúlveda, señala que los derechos humanos tiene el 
objetivo de crear estrategias en los tiempos de precariedad y hambre. El abandono de 
la familia es radical y peligroso porque al estar cumpliendo su condena, deja en total 
abandono a la familia, ya que se lo está exponiendo a que se transforme dentro del 
Penal en delincuentes, ya que están adaptándose sin querer a la escuela del hampa. 
Porque no siempre se cumple el Principio de Proporcionalidad en cuanto a la 
valoración individual de cada sentenciado. Cañizares Señala que el mundo se ha 
olvidado de la Fe ya que ella disipa los temores y miedos por que ha conocido el 
perdón que es lo que mantiene a una familia, el amor. 
. 
Conclusiones 
Primera: El impacto es positivo, ya que cumplen con las expectativas planteadas en 
la investigación y da soluciones sencillas y concretas al problema que se 
origina al aplicar la pena privativa de libertad en el delito de la omisión de 
la asistencia familiar, es no pensar en donde lo estamos enviando al 
sentenciado. Porque la cárcel son nuestros tiempos se ha convertido en la 
Universidad del hampa donde ellos no están seguros de salir vivos de ese 







Segunda: Que el impacto es adecuado y propicio, ya que evitaríamos un abandono 
inminente de protección en la familia, ya que hay medidas alternativas que 
no perjudiquen al obligado ni a su conjunto, ya que dicha protección debe 
ser con ayuda del Estado, generando trabajos en las instituciones del 
Estado, como limpieza, pintado de paredes y muchas actividades más y 
que lo recaudado se vaya para su beneficiario alimentista, evitaríamos el 
abandono en la familia. 
Tercera: El impacto es beneficioso, ya que con ello tendríamos menor número de 
menores por falta de afecto, dando relevancia a que algunos jueces tomen 
en cuenta al emitir la sentencia, aplicando discrecionalidad, tanto el control 
difuso como el control concentrado en sus sentencias, debido a que la 
incorrecta valoración puede llevar a un mayor número de menores sin 
afecto del padre, generando problemas sociales y psicológicos en los 
menores. 
Recomendaciones 
Primera: Que este impacto de la conversión de la pena en el cumplimiento de la
 obligación, genere conciencia sobre el abandono que se a hacer si se lo 
deja al sentenciado en la universidad del crimen, porque si no nos 
estaríamos yendo por una política criminal del que entra  en prisión, podría 
ya no tener salida.  
 
Segunda: Proponemos que este impacto de la conversión de pena en el abandono 
de la familia, quede atrás y que tengamos familias positivas y que la raíz 
de este problema quede en el olvido, ya que esa falta de amor sea 
subsanada con charlas que concienticen a las futuras generaciones. 
 
Tercera: El impacto de la conversión de la pena en la desprotección de menores 
por falta de afecto, proponemos talleres psicológicos para que los padres 
tomen conciencia de lo importante que es cumplir con la obligación y de 
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autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio 
que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o 
falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias 
y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente 
de la Universidad César Vallejo. 
Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro documento 
de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de 
Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y divulgación del 
documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la 
Universidad. 
 




María Teresa Bouchon Vicente 
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1.  Datos informativos.-  
 
1.1. Nombres y apellidos del responsable de la entidad:  
1.3.  Nombre de la entidad:  Penal Sarita Colonia  
 
1.4. Nombre del investigador: María Teresa  Bouchon Vicente 
 
2. Cronograma del recolección de datos 
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PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 
FOCUS GROUP 
SE LES PREGUNTÓ A TODO EL GRUPO LAS SIGUIENTE ENTREVISTA, EN 
CONJUNTO ELLOS  RESPONDIERON:  
1. ¿Cree usted que los jueces aplican el principio de proporcionalidad en 
la posible conversión de la pena en el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar? 
No aplican, ya que la pena es muy alta para este delito, es desproporcional y 
nos está perjudicando a nosotros y a nuestro entorno familiar.  
 
2. ¿Según su criterio como se debería aplicar el principio de 
proporcionalidad en la posible conversión de pena en el delito de la 
omisión de la asistencia familiar? 
Si hay pena, debería ser de dos meses como mínimo a seis meses como 
máximo si no hay respuesta en el obligado.  
También habría proporcionalidad si se hace una valoración exhaustiva de 
cada interno.  
 
3. ¿De qué manera cree usted que un juez o un magistrado podría 
garantizar el principio de proporcionalidad? 
Siendo justo aplicando el principio de equidad y dar soluciones rápidas que 
no perjudiquen de ninguna manera al interno.   
 
4. ¿Cree usted que en el Callao los jueces aplican un debido proceso al 
obligado, es justo el proceso que se le sigue al imputado? 





5. ¿Está usted de acuerdo con las medidas adoptadas hasta el momento? 
¿Por qué? 
No, porque se está vulnerando nuestros derechos fundamentales que es la 
libertad estando en el Penal se está atentando contra nuestra integridad. 
6. ¿El principio de legalidad es correctamente aplicado por los jueces en 
Callao en el delito de omisión de asistencia familiar? 
No, porque el Juez tiene que utilizar para la valorización de la pena el control 
difuso y el control concentrado para llegar a una correcta sentencia.  
 
7. ¿Qué medidas cree Ud. que se puede adoptar para sentenciados 
cumplan con la resolución judicial? 
Que, el Estado crea puestos de trabajo como de limpieza, pintados a 
instituciones públicas con sueldos en planilla que vayan directamente a la 
obligación alimentaria.   
 
8. ¿Qué reformas significativas según su criterio cree usted que se les 
puede aplicar a los sentenciados? 
Primeramente, se tiene que crear medidas alternativas que no atenten 
contra la dignidad de cada interno. 
Segundo, que se haga talleres donde concienticen a los sentenciados a 
cumplir con su obligación.  
 
9. ¿Cree Ud. que el delito de omisión de asistencia familiar ocasiona el 
abandono de la familia? 
Si, porque estando encerrados no podemos apoyar a nuestras familias la 
dejamos en un abandono total.  
 
10. ¿Según su criterio como se podría mejorar este flagelo de familias en 
abandono por el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Creando talleres donde se enseñe cuáles son las ventajas y desventajas 






11. ¿Considera Ud. que la posible conversión de pena en el delito de 
omisión de asistencia familiar puede prevenir la delincuencia? 
 
Si, porque en el Penal aprendemos sin darnos cuenta a delinquir y cuando 
salimos no encontramos trabajo y nos vemos obligados a usar lo que 
hemos aprendido en la Universidad del hampa. 
 
12. ¿Qué medidas cree usted según su criterio deben ser implementadas 
para bajar el índice del delito a la omisión a la asistencia familiar? 
- Para esto pensamos todos, que se debería poner mucho cuidado y 
atención educativa a los jóvenes en edad de procrear y que sepan ante 
todo que los hijos deben venir al mundo en el momento adecuado y 
cuando se tenga la madurez debida. Cuando se tenga una vida laboral 
fija y con la pareja correcta. Para esto se debe priorizar la educación 
desde la etapa escolar y familiar en los individuos.  
- Dichos alumnos estuvieron supervisados por el profesor Leobardo 
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FICHA DE TRABAJO DE CAMPO 
 
1.  Datos informativos.-  
 
1.1.  Nombres y apellidos del responsable de la entidad:  
        Dra. Yolanda Cardenas de Prado  
        Directora General del Penal del Callao 
 
1.2. Entrevistado :  Patricia Nizama Joyllo – Docente del Penal del Callao 
1.3. Nombre de la entidad:  Establecimiento Penal del Callao  
1.4. Nombre del investigador: María Teresa  Bouchon Vicente 
 
2. Cronograma del recolección de datos 
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200 FICHA DE TRABAJO DE CAMPO 
 
1.  Datos informativos.-  
 
1.1. Nombres y apellidos del responsable de la entidad:  
       Dra. Yolanda Cardenas de Prado  
       Directora General del Establecimiento Penal del Callao 
 
1.2. Entrevistado :  Percy A. Rodríguez Vivanco  
 
1.3. Nombre de la entidad:  Establecimiento Penal del Callao 
 
1.4. Nombre del investigador: María Teresa  Bouchon Vicente 
 
2. Cronograma del recolección de datos 
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FICHA DE TRABAJO DE CAMPO 
 
1.  Datos informativos.-  
 
1.1. Nombres y apellidos del responsable de la entidad:  
       Dra. Yolanda Cárdenas de Prado  
       Directora General del Penal del Callao 
 
1.2. Entrevistado :  Dra. Olinda Amparo Moya Socualaya  
       Abogada oficial del Establecimiento Penal del Callao 
 
1.3. Nombre de la entidad:  Establecimiento Penal del Callao 
 
1.4. Nombre del investigador: María Teresa  Bouchon Vicente 
 
2. Cronograma del recolección de datos 
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APOYO DE LA DOCTORA DEL ESTABLECIMIENTO PENAL DEL CALLAO QUE 










FICHA DE TRABAJO DE CAMPO 
 
1.  Datos informativos.-  
 
1.1. Nombres y apellidos del responsable de la entidad:  
      Dra. Yolanda Cardenas de Prado  
      Directora General del Penal del Callao 
 
1.2. Entrevistados: Focus Groups  
 
 Sentenciados por el delito de omisión a la asistencia familiar:  
1. G. O. J. 
2. S. G. C. 
3. M. C. R. 
4. G. P. W. 
5. A. P. J. 
6. G. P. J. 
7. H. R. M. 
8. C. C. M. 
9. B. R. N. 
10. S. G. J. 
11. G. P. M. 
12. P. V. D. 
 
1.3. Nombre de la entidad:  Penal Sarita Colonia  
 
1.4. Nombre del investigador: María Teresa  Bouchon Vicente 
 
2. Cronograma del recolección de datos 
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